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ﭘﺲ از  ﻛﻪ اﺳﺖ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از siniffa sueanepateM ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي
 ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي رﺗﺒﻪ دوم ﺻﻴﺪ را در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﺻﻴﺎدي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، و ﺻﻴﺪ ﭼﺮﺧﻪ در
 و ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﻣﻴﮕﻮ ﻋﺪد 81 ﺗﻌﺪاد. ﺷﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ANRrS61 ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ژن
ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي  ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم-ﻓﻨﻞ روش ﺑﺎ AND اﺳﺘﺨﺮاج .ﺷﺪ آوري ﺟﻤﻊ( ﻧﻤﻮﻧﻪ 6 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ از)ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 84 دﻣﺎي آﻏﺎزﮔﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي دﻣﺎ ﻣﺬﻛﻮر،  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ژن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻬﺖ RCP واﻛﻨﺶ
 ﺟﺎﻳﮕﺎه 084 ﺑﻮد، ﺷﺪه ﻫﻤﺮدﻳﻒ ﺑﺎز 684 ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي 81در  ANRrS61 ژن ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ. داد ﻧﺸﺎندو ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ و  ﻣﻮرف ﭘﻠﻲ ژﻧﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﻧﻮﻣﻮرف، ﺷﺶ ژﻧﻲ
 ﻫﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ 81 از ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻧﻪﺗﻌﺪاد . ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و( ﺧﻮزﺳﺘﺎن) 0/333 ±0/512 و( ﺑﻮﺷﻬﺮ) 0/333 ± 0/512ﺗﺎ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس) 0/000 ± 0/000 ﻣﻨﻄﻘﻪ از
 ±0/100 و( ﺑﻮﺷﻬﺮ) 0/300 ± 0/300ﺗﺎ  (ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس) 0/000 ± 0/000 از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي
 ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 0/806 ± 0/700ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ( ﺧﻮزﺳﺘﺎن) 0/100
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻴﻦ ﺷﺪه، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/200 ± 0/300
 اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻄﺢ آﻣﺪ. در دﺳﺖ ﺑﻪ( 0/501) ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و( 0/057)
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻴﻦ دو دار ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺑﺎ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺖ 0/50
 داﺧﻞ در( seulav p tcaxe noitaitnereffid-non) ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻔﺎوت ﻧﺒﻮد. آزﻣﻮن دار ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﻣﻮرد ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ را ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد 0/50 اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻄﺢ در ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ
از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ  را ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ درﺻﺪ ﺑﺎ ﺷﺪه رﺳﻢ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻫﺎي داد. درﺧﺖ ﻗﺮار ﺗﺄﻳﻴﺪ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ANRrS61 ژن ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ. دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن
 ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻳﻜﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو از ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ژﻧﻲ ﺧﺰاﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اﻳﻦ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻨﻮع ﺧﻮزﺳﺘﺎن، و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در آن
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  ﻛﻠﻴﺎت -1
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ و در  0891از اواﺳﻂ دﻫﻪ رﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد را  ﺎنﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ژﻧﺘﻴﻚ و زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري در آﺑﺰﻳ
-ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ژﻧﺘﻴﻚ و 
ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﻴﺮه ژﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
 (. 4002mahnuD)
و آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺴﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﻤﺎﻳﺰ 
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و 
داﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻚ از ﭼﻨﺪﻳﻦ راه ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  .ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻠﻤﺪاد
و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ داﻧﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮﻛﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و درك ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ
 (.asreP dna ziD 9002) اراﺋﻪ دﻫﺪ
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻜﺮ در ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ 
ﺎﮔﻮن اﻏﻠﺐ روﻧﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از رﺷﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲ
و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت. اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ (2991 etnaP dna retseL) دﻫﻨﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﻤﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺺ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﻣﺘﺪاول ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت 
اﻛﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ داراي  ﮔﻴﺮد.اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ( ANDtmو  )AND ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﻢ از ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ در ﻣﻌﺮض ﻋﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ا ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ در ردﻳﻒ ﺑﺎزﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، از درون ﺳﻠﻮل و ﻳﺎ ﺑﻴﺮون از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ، در  ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺟﻬﺶ
ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻳﺎ  ANDﻨﮕﺎم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﻫ
اﻳﻦ ﺖ. ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ و ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ از روي ﺻﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴ
ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻧﺎم دارد. روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎوت در  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻠﻲ




ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮده و دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  از دﻗﻴﻖ ANDﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي 
  .(2002 notlepmeT)ﺑﻪ اﺑﺰاري ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  AND
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ در اﻓﺮاد  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ژن ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ژن در ﮔﻮﻧﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺗﻮاﻟﻲ ﻪ ﺑ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ، ﺗﻔﺎوت
ﺪل ﺳﺎزي ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻣﺎن اﺷﺘﻘﺎق دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻳﻜﺴﻮ و ﺑﺎزﺳﺎزي و ﻣ
 te ninorC) ﺪﻧﻓﺮزﻧﺪي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮ -ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و راﺑﻄﻪ ﺟﺪي
اﻧﺪ، در ﻳﻚ روش ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮاﻟﻲ  ﻫﺎ از دو راه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت . (4991 .la
و روش دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  )gnicneuqeS(ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
و ﻳﺎ  ANRﻳﺎ  AND ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ردﻳﻒ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل آﺷﻜﺎر ﮔﺮدد. ﺗﻮاﻟﻲ PLFR روش
   اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﭙﺘﻴﺪي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ردﻳﻒ ﻗﺮارﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ANDtm ﺎﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻳﻣﻴﺘﻮﻛ ژﻧﻮم
ﻃﺮﻳﻖ  ازﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ دارد. ژﻧﻮم 
ﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺻاﻳﻦ ﺧﺎ. ﮔﻴﺮد ﻧﻤﻲ  ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺮاﺳﻴﻨﮓ اور و ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در آن ﺻﻮرت  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﻣﺎدري ﺑﻪ ارث ﻣﻴﺮﺳﺪ و 
از از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﺖ و اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳ
ﻳﻜﻲ از ﻧﻮاﺣﻲ  ANRs61ژن  (.5991 iberreB)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻣﻮﺟﻮدات 
رﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ در ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد.  
( ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ gnicneuqes ANDtmﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮ ﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ )
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ  )ﺷﺠﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ( و ﻓﻴﻠﻮژﺋﻮﮔﺮاﻓﻲ )ﺷﺠﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ(
. ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ (3002.la te drofurB) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮ ﻛﻨﺪري ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻫﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري در ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮده و ﻣﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧ
روﺷﻦ  (.8002 llovsnejT)ﺗﻮان ﻧﺤﻮه ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد 
ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻲ ﺗﻮان داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ  ANDtmاﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .(8002 nworB)داد ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺮار 
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮ در آب ﻫﺎي  ﻳﻜﻲ)7381 ,sdrawdE enliM .H( siniffa sueanepateM  ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ 
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ رﺗﺒﻪ دوم ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي را 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  .(1931ﺻﻔﺎﻳﻲ، ) ددر ﻣﻌﺮض ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻗﺮار دارو ذﺧﺎﻳﺮ آن  ﻣﻲ دﻫﺪﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
ﻋﺪد دﻧﺪاﻧﻪ روي رﺳﺘﺮوم ﺑﻮده و  8-11داراي  ﺳﺮ ﺗﻴﺰي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. sueanepateMو ﺟﻨﺲ  eadieanePﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﺎر اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪن ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻛﻢ رﻧﮓ ﺗﺎ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻢ رﻧﮓ، ﺷﺎﺧﻚ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ  ﺗﻠﺴﻮن آن ﻓﻘﻂ
 ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺪازه ﻧﺮﻫﺎ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪو  ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ، ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎ ﻫﻢ رﻧﮓ ﺑﺪن
ﻣﺘﺮ  55ر ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  81/6 ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﺎده ﻫﺎ 41/6
  (. 4891ihcnaiB dna rehsiF)ﺷﻨﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ  -ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ ﻳﺎ ﮔﻠﻲ
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﭘﺮورش، ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي  ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﻮﻣﻴﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﺗﺮي را ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺣﻔﻆ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ،  ﻴﺘﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣ
آﮔﺎﻫﻲ از  دﻧﺒﺎل آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد.ﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  درﻟﺪﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﻮﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آن اﻟﺰاﻣﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ و آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ
ﻪ ﺪ ﻻزم و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻧﻣﻲ ﺷﻮدرﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﺑﺎﻻي ﻻروي ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ 
  .ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
 
 
  ﺳﻮاﻟﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1-1-1
 ﻓﺎرس ﺞﻴدر ﺧﻠ يدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻲﺘﻴﺟﻤﻌو ﺑﻴﻦ درون  ﻲﻜﻴﺗﻨﻮع ژﻧﺘﭼﻪ ﻣﻴﺰان  يدارا ﺳﺮ ﺗﻴﺰ يﮕﻮﻴﻣ -1
 ﺪ؟ﺑﺎﺷﻲﻣ 61ANRrS ﻳﻲﺎﻳﺘﻮﻛﻨﺪرﻴﻣ ژن ﻲﺎﺑﻳﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟ
ژن  ﻲﺎﺑﻳﻲﺗﻮاﻟ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﺳﺮ ﺗﻴﺰ يﮕﻮﻴﻣﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  -2
  ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ؟ANRrS61 ﻳﻲ ﺎﻳﺘﻮﻛﻨﺪرﻣﻴ
   




  اﻫﺪاف -1-1-2
  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲژن  ﻳﺎﺑﻲﺗﻮاﻟﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﺮ ﺗﻴﺰ يﮕﻮﻴﻣ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ و درون ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ -1
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ANRrS61
 ﻣﻮرد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮ ﺗﻴﺰ يﮕﻮﻴﻣ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﻣﺠﺰا از ﻧﻈﺮ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎيﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ -2 
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
  ﻓﺮﺿﻴﺎت -1- 1-3
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ درون ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع داراي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ يﮕﻮﻴﻣ -1
 ﺪ.ﺑﺎﺷﻣﻲ ANRrS61 ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲژن  ﻳﺎﺑﻲﺗﻮاﻟﻲ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺰان -2
 وﺟﻮد دارد. ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  ANRrS61ژن ﻳﺎﺑﻲﺗﻮاﻟﻲ
  
  ﻛﻠﻴﺎت-1-2
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه  -1-2-1
 درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﺎري ارزش داراي ﮔﻮﻧﻪ 003 از ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ 0052 ﺣﺪود از
 از ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﻴﺰ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺧﺎﻧﻮاده از ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار اﻧﺒﻮه ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻣﻮرد ﻛﻪ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ sueaneP ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮاً و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﻴﻦ
 ﻣﺼﺐ،) آﻧﻬﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮع ﺑﻪ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻻروي، ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻋﻤﺪه
 زﻧﺪﮔﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ sueaneP ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺮاﺣﻞ( ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻳﺎ دوري
 ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎﺳﺖ. اﻟﮕﻮﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ از ﺿﺮوري ﺟﺰء و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﻮد ﻣﻲ ﻃﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي در ﭘﻴﭽﻴﺪه
 از آن از ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺷﺪه آﻏﺎز ﻣﺼﺒﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ورود و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
 ﻣﺮاﺣﻞ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ آﺑﻬﺎي وارد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻬﺖ و ﺷﺪه ﺧﺎرج زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ
   اﺳﺖ. زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻴﻜﻞ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 
  ﺳﺮ ﺗﻴﺰرده ﺑﻨﺪي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي  -1-2-2
اﺳﺘﺎن رﺗﺒﻪ دوم ﺻﻴﺪ را در  pmirhs agniJﺑﺎ ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  )7381 ,sdrawdE enliM .H( siniffa sueanepateM ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﮕﻮي 
   (.1931)ﺻﻔﺎﻳﻲ،  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي دارا ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 












  )7381 ,sdrawdE enliM .H( siniffa sueanepateM :seicepS
ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮي  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﺳﺮ در اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻧﻴﻤﻪ و اﺳﺘﻮاﻳﻲ آﺑﻬﺎي در ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
. ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻼﻧﻜﺎﻳدر آﺑﻬﺎي ﺳﺮ ﻦﻴﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻋﻤﺎن ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑ ﺎيﻳﻓﺎرس و در ﺞﻴدر آﺑﻬﺎي ﺧﻠ ﺗﻴﺰ
ﻓﺎرس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن،  ﺞﻴﺧﻠﺳﺮاﺳﺮ در  ﺪﻴﺳﻔ ﮕﻮيﻴ. ﻣﺎﺑﺪﻳ ﻲاداﻣﻪ ﻣ ﺰﻴﻧ ﻮانﻳﺗﺎ ﺮهﻳو ﺟﺰ ﻦﻴﭙﻴﻠﻴدر ﺷﺮق ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﻓ
    )8991 la te niwdlaB(.ﭘﺮاﻛﻨﺶ داردﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
       
  ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﺸﺨﺼﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮي  -1-2-3
ﺑﺪن  ﻳﻲاﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎ يﺑﻪ ﻗﻬﻮه ا ﻞﻳﻣﺘﻤﺎ ﻲو ﮔﺎﻫ ﺳﺒﺰ ﻛﻢ رﻧﮓ ﺗﺎ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻢ رﻧﮓ ﮕﻮﻴﻣ ﻦﻳﺑﺪن ا ﻲرﻧﮓ ﻋﻤﻮﻣ
 ﺑﻪ زرد اﺳﺖ. ﻞﻳﻣﺘﻤﺎ ﺪﻴآن ﺳﻔ يدم ﭘﺎره ﻫﺎ ﺳﺒﺰ و اﻧﺘﻬﺎﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣ
  .ﺪﻨﺑﺎﺷﻲ ﻣ ﺑﺪنﻫﻤﺮﻧﮓ  ﺎو ﻳ ﺪﻴﺳﻔ ﻲﺑﻮده و ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻲﻫﺎي ﺣﺴ ﺷﺎﺧﻚ
 داراي آن ﻳﻲﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻو ﺑﻮده  ﺰﻴﻧﻮك ﺗ ﺑﺎﺷﻨﺪ. روﺳﺘﺮوم ﺑﻠﻨﺪ و ﻲدار و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣ ﻪﻳﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻠﻨﺪ و زاو آﻧﺘﻦ      
 ﻲﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﻣ ﻞﻳزرد ﻣﺘﻤﺎ ﺎﻳ ﺪﻴﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻔ دﻮﻮروﭘﻳﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪاﻧﻪ اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻧﻮك اﻧﺪام  ﻲﻨﻴدﻧﺪاﻧﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋ 11ﺗﺎ  8
 ﻳﻲﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﺎر اﻧﺘﻬﺎﺗﻠﺴﻮن ﻓﻘﻂ و  ( اداﻣﻪ داردﻨﻪﻴﻛﺎراﭘﺎس )ﺳﺮﺳ ﻲﺧﻠﻔ يﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ lartsortsoPﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕ .ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺘﺎﺳﻤﺎ )اﻧﺪام ﻲ ﺎﻧﻴﻣ ﻳﻲﻗﻄﻌﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ، درﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣﻲ ﺧﺎرﺟ يﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎ ﻲﺣﺮﻛﺘ يﭘﺎ ﻦﻴﺗﺎ ﭼﻬﺎرﻣ ﻦﻴدوﻣ ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ
  ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﻲرا ﻣ ﻲﺟﺎﻧﺒ ﻳﻲاز ﻗﻄﻌﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﻲﻗﺴﻤﺘ ﺎﻳﻛﻪ ﺗﻤﺎم  يﺷﻜﻞ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻲ( ﻫﻼﻟﻲﺗﻨﺎﺳﻠ
ﭘﻬﻦ ﺗﺮ  يﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا ﻲﻃﻮﻟ ﻖﻴﻋﻤ ﺎرﻴﺷ يدارا (ﻲ)اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠ ﻜﻮمﻴاز ﺗﻠ ﻲﺟﻨﺲ ﻣﺎده، ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺪاﻣ در
ﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﺎده ﺣﻣﺎده ﻫﺎ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻧﺪ.  ،ﻲﭘﺮورﺷ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺮﻳﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ (.1-1)ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲاز ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻠﻔ
  . (5891 ,OAF) ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻲﺳﺎﻧﺘ 51و ﻧﺮﻫﺎ  91ﻫﺎ 
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  ژﻧﺘﻴﻜﻲو ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻨﻮع  -1-2-6
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻃﺮﻳﻖ از را ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﻘﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺗﻨﻮع
 te nolliataB) اﺳﺖ ﺿﺮوري ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻘﺎي ﺑﺮاي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع وﺟﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ و ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 را آن ﺗﻮانو ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ در AND ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ در ﺗﻔﺎوت از ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع واﻗﻊ (. در 6991.la
 ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد .ﻛﺮد ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎيﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻬﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب اﺛﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺪازه
  ﻛﻤﻲ و.... ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ. ﺻﻔﺎت ژﻧﻲ
ﻫﺎي درون ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖاﺷﺎره ﺑﻪ واﮔﺮاﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ       
 را ﺑﺮاي ﻣﻌﻴﺎري ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮآورد ﻫﺎيروش. اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻫﺎيﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ارﺗﺒﺎط از ﻣﻌﻴﺎري
ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮ،  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ اراﺋﻪ اﻧﺪ،ﺷﺪه ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﺑﻴﻦ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﮔﻴﺮياﻧﺪازه
 6991)ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ دورﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (.ieN dna ikazekaT
 
   ANDtm -1-2-7
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻮﻣﻮﭘﻼﺳﻤﻴﻚ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل ANDtmﻋﻤﻮﻣﺎ 
ﻫﺮ ﺳﻠﻮل در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ANDtm ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد.  ANDﺗﻮان ﻫﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ از اﻳﻦ رو ﻣﻲ
- را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺎر ﺟﺎﻧﻮري آن ANDtm(. ﺳﻪ وﻳﮋﮔﻲ 3891 nworB) ﺗﺨﻠﻴﺺ آن ﻧﺴﺒﺘﺎً آﺳﺎن اﺳﺖﺳﺎزي و ﺟﺪا
ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ اي ﮔﻮﻧﻪاﻣﺪي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺷﺠﺮه
 ،(ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﺴﺨﻪ 0001 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً) ﻮلﺳﻠ ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ زﻳﺎد ﻧﺰدﻳﻚ، ﻣﺒﺪل ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻌﺪاد
 از آن. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ وﺟﻮد ﺑﻮدن و ﻋﺪم ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﺎدري، ﭘﺬﻳﺮي ژﻧﻮﻣﻲ، وراﺛﺖ AND از آن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﻧﺪازه
 5 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻋﺎﻟﻲ داران ﻣﻬﺮه ANDtm در ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ AND دﻳﮕﺮ اﻣﺘﻴﺎز
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻪ آﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﺎزﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻣﻞ ANDtm ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ ﻫﺴﺘﻪ ژﻧﻮم از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 01ﺗﺎ
   (.7002.la te iredaNﻛﻨﺪ )ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن را واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎﻳﻲ را در زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ANDtmﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
 درون و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﻓﺮاد در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ و رده ﺑﻨﺪي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
- ﮔﻴﺮي و ﻫﻢﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر رود و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ دو رﮔﻪﻣﻲ ANDtm
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻴﻜﻲ در ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﻴﺎي ﮔﻮﻧﻪآﻣﻴﺰي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻘﺎ و ANDtm ﺳﺎزي اﺳﺘﻮارﻧﺪ، ﺗﻨﻮع ﻫﺎي رﻫﺎﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ و ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه را   رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده 
 ANDtm ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦ(. ﻣﺘﺪاول1991 trebeH dna notgnilliBﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد )
 ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻫﺴﺘﻨﺪ( pooL-D) ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ و b ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ژن ،IOC ،ANRrS21، ANRrS61 ﺷﺎﻣﻞاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ايﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺎيﺗﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺪﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻚ داراي ANRrS61 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  ANRrS61ژن (. 8002.la te iaG) اﺳﺖ ﻣﻔﻴﺪ ايﮔﻮﻧﻪ درون از
( ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ژن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده و 7991.la te itroC) ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و آﻫﺴﺘﻪ دارد. از دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ژن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل و ﭘﺎﻳﺪاري آن در ﻳﻚ 
در ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺷﺠﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از  ANDtm ﻳﺎﺑﻲ (. اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮاﻟﻲ8991semloH dna egaPﺳﻠﻮل اﺳﺖ )
ﻧﻮع ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﺠﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺑﺴﺘﮕﻲ  .ﺷﻮدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲزﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و  ( ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهbﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  دارد، ﺗﻮاﻟﻲ
  IOCزوﻣﻲ ورﻳﺒﻮ ANR S61و  S21ﻫﺎي ﻫﺎي داراي ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژنﻫﺎ، ژنﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده
 (.7991 rehcoK dna neipetS)ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد را ﻣﻲ
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ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از  ANDﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻴﻔﻴﺖ  AND ﺷﺮوع ﺑﺴﻴﺎري از روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﺮازﻫﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﺮﺷﻲ و ﭘﻠﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻟﭙﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ANRﻗﺒﻴﻞ ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺑﺎﻓﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ Kﺷﻮد. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زداﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز ﻛﻨﻨﺪ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲاﻳﺠﺎد ﻣﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد. ﺗﺤﺖ  65-56  در دﻣﺎي SDSﮔﻴﺮد. اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﺣﻀﻮر ﻟﻴﺰﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺷﻮد. دﻧﺎﺗﻮره ﻣﻲ esaANDﺷﻮد. ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﺳﺮﺷﺖ ﻣﻲ
 و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه Kﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 
رﻓﻊ  esaANRﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ  ANRﻣﻲ رود و آﻟﻮدﮔﻲ  ﺑﻴﻦ از ﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﻓﻨﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﻃﺮﻳﻖ از ﻣﺆﺛﺮ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻟﻴﭙﻴﺪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل در ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ATDEﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. وﺟﻮد 
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ. ANDﺷﻼت ﺷﻮد و از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ATDEﺑﺎ  esaAND
   




  ﭘﻠﻴﻤﺮاز زﻧﺠﻴﺮه اي واﻛﻨﺶ -1-2-9
 BK silluM. ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮي ﻣﻮﻟﻴﺲ اﺑﺪاع ﺷﺪ 3891ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  RCPاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻳﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه
 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاري اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﻠﻴﻤﺮاز زﻧﺠﻴﺮه اي واﻛﻨﺶ ﻳﺎ noitcaeR niahc esaremyloP ﻣﺨﻔﻒ RCP.  )6891(
 RCP واﻛﻨﺶ ﺑﻌﺪي ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي در AND زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ AND رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﮕﻮ
 ﺳﻠﻮل از ﻛﻞ ژﻧﻮم ANDﻣﻮﻟﻜﻮل  ﻳﻚ از ايﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻣﺪ و ﺳﺮﻳﻊ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ روش ﻳﻚ RCP ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ANDﻣﺘﻌﺪد ﻫﺎيﺗﻮاﻟﻲ از ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻦ از اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ AND ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﻌﻤﻮﻻً روش اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ  .ﮔﻴﺮدﻣﻜﻤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ANDﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ و ﺳﻠﻮل ژﻧﻮم ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ AND ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ، اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. درRCP ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ  ....و LSS، PNS، PLFAاز ﻗﺒﻴﻞ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل دﻣﺎي  رﺳﺎﻧﺪن و ﺣﺮارت اﻳﺠﺎد ﺑﺎ اﺑﺘﺪا در. ﺷﻮدﻣﻲ اﻳﺠﺎد دﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎيﺳﻴﻜﻞ RCP روش در. ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎر
ﺷﺪه  ﻓﻌﺎل ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND آﻧﺰﻳﻢ ﻳﻚ دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺟﺪا ﻫﻢ از AND رﺷﺘﻪ دو ،AND ذوب ﻧﻘﻄﻪ
 AND)اﻟﮕﻮ  رﺷﺘﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ، از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND. دﻫﺪﻣﻲ اﻧﺠﺎم را ﺳﺎزيﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ و
  .اﺳﺖ ﺳﺎزيﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎدر ﭘﺮاﻳﻤﺮ، ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻚ و( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
 در و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﭘﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ. دارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ RCP ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺻﺤﺖ
 ﻣﻮرد AND ﻣﻮﻟﻜﻮل در 3َ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻮاﻟﻲ داراي ﻛﻪ اﻧﺪﺷﺪه ﺳﻨﺘﺰ و ﻃﺮاﺣﻲ ايﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND آﻧﺰﻳﻢ ﭼﻮن. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻄﻮر اﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ  دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻤﺎل ﺑﺎ. ﮔﺮددﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺳﺎزي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪف AND ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺷﻮد،ﻣﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﭘﺮاﻳﻤﺮ
 ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺷﻮدﻣﻲ ﺑﺮاﺑﺮ دو AND ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺮ در و ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﻜﺮار RCP روﻧﺪ ﺷﺪه، رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻃﻮر
 و ﺗﻮﻟﻴﺪ. اﺳﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎيﺳﻴﻜﻞ ﺗﻌﺪاد n ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ௡2	 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ و ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺑﺼﻮرت AND ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي
 آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن از و ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺳﻮم ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺎ واﻛﻨﺶ روﻧﺪ در ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎيزﻧﺠﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ
  .ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮل 685٫740٫1 ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻞ 02 از ﭘﺲ ،AND ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻳﻚ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺷﻜﻞ
 آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻮع ﻳﻚ از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﻠﻮل دﻣﺎي ﺑﺎﻳﺪ ،AND رﺷﺘﻪ دو ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﺪا ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي، ﻣﺮﺣﻠﻪ در
 qaT ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻤﻲ اوﻟﻴﻦ. ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND
 ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻠﻴﻤﺮاز qaTﻣﺰﻳﺖ . آﻳﺪﻣﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ sucitauqa sumrehT ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻛﻪ ﺑﻮد esaremylop
ﻣﺰﻳﺖ  .ﻧﺒﺎﺷﺪ آن ﻣﺠﺪد ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزي دﻳﮕﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻳﻜﺒﺎر اﻳﻦ اﻓﺰودن ﺑﺎ و ﺷﻮد اﻧﺠﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺻﻮرت ﺑﻪ RCP
 و زﻳﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺳﺮﻋﺖ .(4002 la te nevuG)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ RCPﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮاز اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و دﻗﺖ 
 RCP روش ﻣﻬﻢ ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ، از ژﻧﻮم ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ و ﻛﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﺣﺘﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎده ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 ژﻧﻮﻣﻲ اﺳﺖ. ﻣﺎده ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ روش ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
  ﺣﺎوي ﻣﻮاد زﻳﺮ اﺳﺖ:  RCPﻣﺤﻠﻮل 
  .ﮔﺮددﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺪف AND ﺷﺎﻣﻞ: اﻟﮕﻮ AND -1
 AND ﻫﺎيرﺷﺘﻪ از ﻳﻜﻲ در 3َ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻚ ﻫﺮ ﻛﻪ اﻧﺪﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ايﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ: esreveR و drawroF ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي -2
ب: اﻧﺪازه  ،ﻛﻨﻨﺪﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ: اﻟﻒ: ﻣﺤﻞ ژﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮد رااﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ دو ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻛﻨﻨﺪ.ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  دﻫﺪ.را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ANDآﻧﺰﻳﻢ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ دﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي esaremylop qaT -3
 رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ (: sPTNd) ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ ﺗﺮي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮزﻳﺪ دزوﻛﺴﻲ -4
  .روﻧﺪﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪ AND ﻫﺎي
 و ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﺎ ﻛﻨﺪﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻮﻧﻬﺎي و Hp ﻧﻈﺮ از را ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ: ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺤﻠﻮل -5
  .ﺷﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ آن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻳﺎ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻳﻮﻧﻬﺎي: ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ دو ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي -6
 ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ   ﻳﻮن: ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﺎﺗﻴﻮن - 7
 اﻳﻦ. ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/5 ﺗﺎ 0/2 ﻫﺎيﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 002 ﺗﺎ 01 ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً RCPﻣﺤﻠﻮل 
 اﻧﺠﺎم رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ،RCP دﺳﺘﮕﺎه. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ داده ﻗﺮار RCP دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﻠﻮك ﻫﺎي در ﻫﺎﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ
. ﺷﻮد اﻧﺠﺎم RCP ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎ دﻫﺪﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺨﺼﻲ زﻣﺎن ﻫﺎي در ﻫﺎ راﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ دﻣﺎي ﺷﺪه،
 ﺑﺮ روﻏﻦ ﻻﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻ ،(ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي در ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و) ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي
 te nevuG)ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺮارﺗﻲ ﻫﺎيدرﭘﻮش از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻫﺎيدﺳﺘﮕﺎه در وﻟﻲ ﺷﻮدﻣﻲ داده ﻗﺮار ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻄﺢ
  (.4002.la
  
    RCPﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ  -
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ژن، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ 
 ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺟﻬﺶ زاﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ژﻧﻬﺎ و ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪ )آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ، ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ....(، ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ارﺛﻲ، ﺟﻨﺒﻪ، اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎري ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ واﻟﺪ و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎAND
ﻣﻲ  RCP ﻣﻬﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮادف و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮدات از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي
  (.4002.la te nevuGﺑﺎﺷﺪ )
  
   




   RCPﻣﺮاﺣﻞ  -
درﺟﻪ  49ﺣﺮارت را در درﺟﻪ  AND: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻗﻄﻌﺎت (gnirutaneD)ﺷﺪن  ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻧﺎﺗﻮره -1
  ﺷﻮد.ﺟﺪا ﻣﻲ ANDدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮارت دو رﺷﺘﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣﺮارت ﻣﻲ
آﻳﺪ و ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 55 ﺣﺪود ﺗﺎ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط دﻣﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در(: gnilaennA)ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﺼﺎل  -2
    ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻔﺖ ﻣﻲ ANDﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﺧﻮد در ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ
ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺑﺮ روي  ANDرود و ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 57 ﺗﺎ : دﻣﺎ(noisnetxE) ﺷﺪن ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺎ ﺳﻨﺘﺰﻣﺮﺣﻠﻪ  -3
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻠﻮل وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت  ANDﻟﮕﻮ و ﺳﻨﺘﺰ  ا ANDرﺷﺘﻪ 
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ﺗﻜﺮار ﭼﺮﺧﻪ اول اﺳﺖ وﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﭼﺮﺧﻪﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺮﺧﻪ اول ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و  3ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ 
  ﻳﺎﺑﺪ.ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ANDﻗﻄﻌﻪ  RCPﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد 
  
  RCPاﻧﻮاع  -
 در( smsihpromylop editoelcun-elgnis) ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻳﻚ ﻓﻘﻂ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر :RCP cificeps-elellA -1
  .رودﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر AND ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ
 ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ روش ﻳﻚ(: ACP:ylbmessA gnilcyC esaremyloP) ﻳﺎ RCP ylbmessA -2
  .دارﻧﺪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ. اﺳﺖ ﺑﺰرگ AND
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ. ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ AND رﺷﺘﻪ دو از ﻳﻜﻲ ﻓﻘﻂ روش اﻳﻦ در :RCP cirtemmysA -3
  .ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد رﮔﻪ دو ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 آﻧﺰﻳﻢ از ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺟﺎي ،AND رﺷﺘﻪ دو ﻛﺮدن ﺟﺪا ﺑﺮاي ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﻦ در :noitacifilpma tnedneped-esacileH -4
  .ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده( esacileH AND) ﻫﻠﻴﻜﺎز
. ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده RCP اوﻟﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎيAND  ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي :RCP trats-toH -5
  .ﺷﻮدﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪه( درﺟﻪ 59 ﻣﺜﻼ) ذوب ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل دﻣﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮاز، اﻓﺰودن از ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ
 ﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﻜﺮاري ﺳﻜﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ از AND ﻧﮕﺎري اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮاي :RCP cificeps-ecneuqesretnI -6
  .رودﻣﻲ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ داﺧﻠﻲ ﺳﻜﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻓﻘﻂ ﻛﻪ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد :RCP esrevnI -7
 ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد AND ﺑﻪ ﻛﻪ(  sreknil AND llams) ﻛﻮﭼﻚ راﺑﻂ ﻫﺎيAND  از روش اﻳﻦ در :RCP detaidem-noitagiL -8
 AND و gniklaw emoneg، )gnicneuqes AND(ﺗﻮاﻟﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ در روش اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد. ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ،ﺷﺪه ﻣﺘﺼﻞ
  .اﺳﺖ gnitnirptoof
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 
 ﺑﻪ اﺳﺖ ﻗﺎدر ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده(  rbT-S)ﺑﻪ ﻧﺎم  ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻧﻮع ﻳﻚ از روش اﻳﻦ در :RCP remirpiniM -9
 ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺑﻪ qaT ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در. ﺷﻮد ﻣﺘﺼﻞ( sogillams)ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  01 ﻳﺎ ﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮانﻣﻲ را ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ،rbT-S از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دارﻧﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 02 ﺣﺪود ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ
  .ﻛﺮد
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺮاﻳﻤﺮ، ﺟﻔﺖ ﻳﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ روش اﻳﻦ در :noitacifilpmA eborP tnedneped-noitagiL xelpitluM -01
  .ﻛﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﻣﺨﺘﻠﻒ AND ﻧﻮع ﭼﻨﺪ
 آﻣﭙﻠﻴﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ و ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده RCP ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ در ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭼﻨﺪ از ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﻦ در :RCP-xelpitluM -11
 دادن ﻗﺮار ﻫﺪف ﺑﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎيAND  ﻣﺨﺘﺺ و دارﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ( snocilpma)
  .ﻛﺮد آوري ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ، زﻣﺎن و ﻛﻤﺘﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎ ﺗﻮانﻣﻲ ،RCP ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ در ژن ﭼﻨﺪﻳﻦ
 ﺑﺪﻳﻦ. ﺷﻮدﻣﻲ ﻛﻢ ايزﻣﻴﻨﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛﺮات ﺷﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ AND ﺗﻜﺜﻴﺮ از روش اﻳﻦ در :RCP detseN -21
  .ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ( yticificeps) ﺑﻮدن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺪف، AND ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺎآن ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ANR ﻳﺎ ANDc ،AND وﺟﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﻦ :RCP evitatitnauQ -31
 در( ycarucca) ﺻﺤﺖ ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ اﺳﺖ RCP emit-laer evitatitnauQ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺎيﺷﺎﺧﻪ از ﻳﻜﻲ. رودﻣﻲ
 ﺑﺮاي RCP-Q روش در. اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺳﻴﻌﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎيآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در و دارد ﻗﺮار ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
( naMqaT ﻧﻈﻴﺮ) ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ AND ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻳﺎ( neerG rbySﻧﻈﻴﺮ) ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ رﻧﮓ ﻫﺎي از AND ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
  .ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ از ANR ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر RCP از ﻧﻮع اﻳﻦ :RCP-TR -41
  .ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﻗﺮار
  .اﻧﺪﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺳﻜﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻪ رودﻣﻲ ﺑﻜﺎر ايﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎيﺳﻜﺎﻧﺲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺮاي :RCP-LIAT -51
- ﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻏﻴﺮ و ايزﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ اﺳﺖ RCP از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻳﻚ :RCP nwodhcuoT -61
 ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻣﺎي ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﻫﺎي ﺳﻴﻜﻞ ﻃﻲ در ﻛﻪ ﮔﺮددﻣﻲ ﻃﺮاﺣﻲ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ RCP ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روش اﻳﻦ در. ﺷﻮد
 درﺟﻪ ﭘﻨﺞ اﻟﻲ ﺳﻪ ﺣﺪود در دﻣﺎ اﺑﺘﺪاﺋﻲ، ﻫﺎيﺳﻴﻜﻞ در ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ. ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ( pets gnilaennA) اﺗﺼﺎل
  .ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺮاﻳﻤﺮ mT از ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺣﺪود در اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي در و ﭘﺮاﻳﻤﺮ mT از ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﺛﺎﺑﺖ دﻣﺎي در AND ﺗﻜﺜﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ. ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد زﻧﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻜﻨﻴﻚ، اﻳﻦ در :CA-NAP -71
  (.4002.la te nevuGﺷﻮد )ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
  
   




  و راه ﺣﻞ آن RCP آﻟﻮدﮔﻲ -
 AND ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ RCPﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در  
 دﺳﺘﮕﺎه داﺧﻞ در آن از ﻛﻮﭼﻜﻲ ذره و ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ RCP دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ داﺧﻞ در ﻗﺒﻼً اﮔﺮ. اﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ
 ، ﻫﺮRCP زﻳﺎد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺪرت و اﻟﻌﺎده ﻓﻮق ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﻟﻴﻞﺑﻪ  .ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ RCP در ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ
 وﺟﻮد ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺘﻲ از دور و ﻋﺠﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرد ﺷﻮد، RCP ﻣﺤﻴﻂ وارد ﻛﻪ ﺧﺎرﺟﻲ AND ﻗﻄﻌﻪ
 اﺗﻮﻛﻼو اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺒﻞ ﻇﺮوف ﻛﻠﻴﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺼﺮف ﻳﻜﺒﺎر ﻇﺮوف از اﻣﺮوزه ﻣﺸﻜﻞ رﻓﻊ ﺑﺮاي آورد. ﺧﻮاﻫﺪ
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﻻﻣﻜﺎن ﺣﺘﻲ آﻧﻬﺎ، در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي و ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 اي ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ دو از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ روش اﻳﻦ در. اﺳﺖ RCP detseN ﻳﺎ داﺧﻠﻲ RCP اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﺎي روش از ﻳﻜﻲ     
 اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻮرت ﺑﺪﻳﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ RCP ﺷﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎيAND  داﺧﻞ در دﻳﮕﺮ اي ﻗﻄﻌﻪ ﺳﭙﺲ و دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ را AND از
ﻫﻤﻮاره RCP  ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻜﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ
  ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در ﻫﺮ ﺳﺮي از   آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻫﺪ
  
  ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ -1-2-01
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ،  ANDﻳﺎﺑﻲ در دﺳﺘﺮس زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻮاﻟﻲﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ ﺷﻮد. اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﻣﻲ  ﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده آﻳﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي  ANDﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻗﻴﻖ ﺑﺎزﻫﺎ در ﻣﻮرد 
ﻳﺎﺑﻲ اﺧﻴﺮاً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻮاﻟﻲ ANDﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﻃﻮري ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً در ﺑﻴﺸﺘﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ از داﻧﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﺑ
ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺎﺻﻞ از آن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ژلﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣ
دو روش  ANDﻳﺎﺑﻲ (. ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺗﻮاﻟﻲ0931 ،ﺷﻮد )ﻗﺮاﻳﻲ و ﻏﻔﺎريﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺗﻮ رادﻳﻮﮔﺮاف ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
روش ﺧﺎﺗﻤﻪ روش ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻪ از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن اﺑﺪاع ﺷﺪه اﻧﺪ ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﺗﻮاﻟﻲ ﻋﻤﺪه
( در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ و روش ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻛﺴﺎم و  5791.la te regnaSو ﻫﻤﻜﺎران ) 1زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺳﺎﻧﮕﺮ
  .اﺑﺪاع ﮔﺮدﻳﺪ  در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ 7991 trebliG dna maxaM() 2ﮔﻴﻠﺒﺮت
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
 
  روش ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻧﺠﻴﺮه -
اي  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ رﺷﺘﻪ ﻳﻚ ANDﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻲ  ANDﺗﻮاﻟﻲدر اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻲ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ روش از آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻛﻠﻨﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻮاﻟﻲ
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ داراي  ilocEﺑﺎﻛﺘﺮي  Iﭘﻠﻴﻤﺮاز  AND اي از آﻧﺰﻳﻢ ﺷﻮد. اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﻲ
ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ از رﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از 
ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﻮاد رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ ﻧﺸﺎن دار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻮﻟﻜﻮلرا ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ANDرﺷﺘﻪ 
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮاد رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﻣﻲ    از روي ﻳﻚ اﺗﻮ رادﻳﻮﮔﺮاف ﺧﻮاﻧﺪه AND ﺗﻮاﻟﻲ 
ﻫﻢ ﺑﻪ روش ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻧﺠﻴﺮه   ANDﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮدﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮاﻟﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻳﻨﺪاﻳﺠﺎد ﻣﻲ
 ANDﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺘﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دار ﻛﺮدن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﭘﺬﻳﺮد اﻣﺎ ﻳﻚ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﻳﻦ روش دارد و آن اﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دﻫﺪ. دﻟﻴﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ANDﻳﺎﺑﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺎس ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزي ﺗﻮاﻟﻲﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
 اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ دي دزوﻛﺴﻲ ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮه در
  ﺷﻮد.ﺣﺎل رﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ
  
  ﻣﺰﻳﺖ روش ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻧﺠﻴﺮه -
را در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن  ANDاﻳﻦ دو روش اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ دو اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎز 
ﺷﻮد ﻣﻲزﻧﺠﻴﺮه اﻧﺠﺎم  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺧﺎﺗﻤﻪﻳﺎﺑﻲﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮاﻟﻲﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻀﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در روش ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ روي ﻛﺎرﺑﺮﻫﺎ اﺳﺖ. اﻣﺎ دﻟﻴﻞ 
- زﻧﺠﻴﺮه، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ روش ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻪ روش ﻳﺎﺑﻲﺗﻮاﻟﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪن
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﺮي ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون آن ﻋﻤﻼً اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪاد ﻫﺎي ﻣﺪرن ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻮدن ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ
  ﺷﻮد. ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ژﻧﻮم ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ، ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻓﺮاواﻧﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮاﻟﻲ
  
   ANDروش ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -
ﻴﻠﺒﺮت در ﭘﺬﻳﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد روش ﻣﺎﻛﺴﺎم ﮔﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻳﺎﺑﻲاﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ ﺗﻮاﻟﻲ
اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ اﻟﮕﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز درون رﺷﺘﻪ ANDﻣﻮاردي ﻛﺎرﺑﺮد دارد. در واﻗﻊ اﮔﺮ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻧﺰﻳﻢ اي ﻣﻲﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ روش ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. زﻳﺮا ﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻫﺎي درون رﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮلﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ANDﻣﺮاز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺳﻨﺘﺰ ﭘﻠﻲ AND
از ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻧﺠﻴﺮه را در ﻃﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ژل را دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ﻟﺬا ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ 




اي ﻧﻴﺎز ده ﻛﺮد. اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت دو رﺷﺘﻪﺗﻮان از روش ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﻲ
دارد و ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا اﺳﺎس اﻳﻦ روش روي ﺳﻨﺘﺰ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ. اﺳﺎس اﻳﻦ روش ﺷﻜﺴﺖ 
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺸﮕﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺧﺎص و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮاي  ANDﻣﻮﻟﻜﻮل 
 ﻣﻲ   ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪار  5׳اي، اﺑﺘﺪا آن را ﺑﺎ اﻓﺰودن ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي رﺷﺘﻪ دو ANDﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻗﻄﻌﻪ 
ﺷﻮد. اﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت داده ﻣﻲ 09ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺗﺎ  ANDﺷﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد. دو رﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺪه آن ﻣﻲﺑﻪ دو رﺷﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨAND اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻫﺎ و ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﻮﻟﻜﻮل 
ﻳﺎﺑﻲ اي ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮاﻟﻲوﻳﮋهاز ﺷﺮاﻳﻂ  ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻌﺪ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهوﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ
ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻧﺠﻴﺮه اﺳﺖ، ﻧﻮارﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺗﻮرادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻌﺮف اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻟﻲ 
  ﺗﻮان از روي اﺗﻮرادﻳﻮﮔﺮاف ﺧﻮاﻧﺪ. ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي را ﻣﻲ
  
  ﻣﻌﺎﻳﺐ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -
زﻧﺠﻴﺮه( در  اي )ﺧﺎﺗﻤﻪﺗﻚ رﺷﺘﻪ ANDاي )ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو رﺷﺘﻪ ANDاﺷﻜﺎل ﻋﻤﺪه در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر رﺷﺘﻪ ﻣﻜﻤﻞ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺮ روي ژل آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ از ژل ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ وﺟﻮد دارد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﻜﻞ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ واﻗﻌﻲ در اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﺪام ﻳﻚ اﺳﺖ. ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود 
ﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در از آن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲاي ﻧﻤﻲرﺷﺘﻪ دو AND ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﺗﻮان ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺑﻬﺎم، آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﻲ
اي رﺷﺘﻪﺗﻚ  ANDﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از  006 -007ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻟﮕﻮ ﺗﻜﺮار ﻛﺮد. در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻟﻲ
ﺗﻮان ﺑﺪون ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﻛﻨﺶ را ﺑﺮ روي ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻤﻲ
-ﻳﺎﺑﻲ دو رﺷﺘﻪاي ﺟﺎي ﺗﻘﺪﻳﺮ زﻳﺎدي دارد اﻣﺎ ﺣﺘﻲ اﻣﺮوزه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮاﻟﻲرﺷﺘﻪ دو ANDﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮاﻟﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اي ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲرﺷﺘﻪ دو ANDﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮاﻟﻲاي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻚ رﺷﺘﻪ
-ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ  AND ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ روش ﻛﻴﻔﻴﺖ 002ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﺗﻮاﻟﻲ
ﺧﺎﻟﺺ اﻟﮕﻮ ﻛﺎﻣﻼ  ANDﻫﺎ ﻛﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺬف ﺗﻤﺎم آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ رﺷﺘﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع واﻛﻨﺶ ANDﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ ﻣﻲ ANRﻫﺎي اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه
  ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮاﻟﻲ در ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ -1-3
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر   -1-3-1
 ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي اي ﻫﺴﺘﻪ AND ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي از (4002.la te annaW) ﻫﻤﻜﺎران و 1واﻧﺎ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻨﺞ از ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ 361. ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻧﺪاﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده درﻳﺎي و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻮزي ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ زﻳﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ دﻫﻨﺪه ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد آﻧﺪاﻣﺎن درﻳﺎي و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ در
 ﺧﻠﻴﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ داﺧﻞ در ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه و ﺑﻮده آﻧﺪاﻣﺎن درﻳﺎي و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ
  .      ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  iahoBدر درﻳﺎي زرد و درﻳﺎي  sisnenihc .P ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ () 9002ﻫﻤﻜﺎران و  iL
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از  iahoBﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ در درﻳﺎي زرد و درﻳﺎي  19ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.  IOC از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن
- 0/9360ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي داﻣﻨﻪ ﺗﻨﻮع و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. داﻣﻨﻪ ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ 02 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺗﻌﺪاد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺷﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/0648-0/1170و  0/6184
ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از 
  ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  (9002ﻫﻤﻜﺎران )و  gnotmanmahK  
ﺷﺪ و ﺑﺎ رﺳﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/729 -0/617 ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ داﻣﻨﻪ ﺗﻨﻮعﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.  IOCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن 
وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در 
  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮت ﻧﺒﻮده و داراي ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ.
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن  712ﺗﻨﻮع و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ  (0102)  nosslaP dna soorC ed
 ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞﻧﻜﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داددر ﻫﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﺮﻳﻼ IOC
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﻨﻮع  .اﺳﺖ ﺑﺎز ﺟﻔﺖ 206 داراي دﻗﻴﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ از
ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ آﺷﻜﺎر ﺷﺪ. ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻳﺰ  28ﺑﺎ ﺛﺒﺖ  ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي
ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻮد. 031ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺮز 
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  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ در اﻳﺮان    -1-3-2
 ﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟ ﻚﻳﺮﻴﻻﻓﺖ و ﺳ ﺎتﻳدر ﺧﻮررا  sisneiugrem .P  يﻣﻮز يﮕﻮﻴﻣ ﻲﻜﻴﺗﻨﻮع ژﻧﺘ (2931ﻛﺸﺎورزي )
 ﺑﻴﻦ در ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ درون ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. ﺗﻨﻮعﺎﻳﺘﻮﻛﻨﺪرﻴﻣ ANRrS61ژن  ﻲﺎﺑﻳ
 ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻳﻘﻴﻦ دﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻈﺮ از را واﺣﺪي ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﻴﺮﻳﻚ و ﻻﻓﺖ ﺧﻮرﻳﺎت در ﻣﻮزي
  .ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﺒﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮدن ﻳﻜﻲ
 ﻲدر ﺑﺮﺧ ه راﺪﻴﺴﻳﻣﺎاز ﺧﺎﻧﻮاده  aidemretni sisymaraPﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ  ﻲﻜﻴﺗﻨﻮع ژﻧﺘ (2931وﺣﻴﺪي ﻧﮋاد )
 ANRrS61ژن  ﻲﺎﺑﻳ ﻲو ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟ ﺴﺘﺎنﻴﺳﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و  ياﺳﺘﺎﻧﻬﺎ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 در ﭘﺎراﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ در ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ درون ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد. ﺗﻨﻮعﺎﻳﺘﻮﻛﻨﺪرﻴﻣ
 ﺑﻴﻦ و درون ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺰان. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﮔﻮاﺗﺮ ﺧﻠﻴﺞ و ﺗﻴﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ دو
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻮد ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﮔﻮاﺗﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﺗﻴﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭘﺎراﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻈﺮ از را ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮔﻮاﺗﺮ ﺧﻠﻴﺞ و ﺗﻴﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎراﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ (1931ﺗﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎيﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ANRrS21ﻳﺎﺑﻲ ژن ﺗﻮاﻟﻲ
 در ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ درون در ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻣﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ دو ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﭼﻬﺎر ﭼﺎﺑﻬﺎر
 دو ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺷﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر و آﺑﻬﺎي
 ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﺎي و ﺟﺪ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻳﻚ در ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﻧﺸﺎن را ﺧﻮد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻳﻚ در ﺑﻮﺷﻬﺮ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در mulytcadartet amenorehtuelE ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ .(1931ﮔﺮﻓﺖ )ﺧﺎﻟﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ANRrS82 ژن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ روش از
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر از ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 14
 ﺟﻤﻌﻴﺖ در را ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺟﻤﻌﻴﺖ در را ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد
. ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. داد ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن
 ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ واﮔﺮاﻳﻲ
  .ﺑﻮد
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و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس   sutaclusimes sueanePاوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ (8831ﻫﻤﻜﺎران )رﻫﻨﻤﺎ و 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ANRrS61از  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ sutaclusimes sueaneP sucisrep آنزﻳﺮﮔﻮﻧﻪ 
و زﻳﺮ  ANRrS61 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺮدﻳﻔﻲ ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎز ﺟﻔﺖ  165 داراي دﻗﻴﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﻮاﻟﻲ
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﻫﺮ ازANRrS61  ﻫﺎيﺗﻮاﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آن از
 در ﺑﺎزي ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ 81 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺬﻛﻮر زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ و از ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﻤﺮدﻳﻔﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ. دارﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ دﻗﻴﻘﺎ







   




  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻣﻮاد  -2-1
  و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز       RCPو ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ آن،  ANDﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  -2-1-1
  ANDﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮاج  - 1- 3ﺟﺪول 












  AND اﺳﺘﺨﺮاج در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﺎﻓﺮﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي  -2-1-2
  ANDﺑﺎﻓﺮﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮاج   -2- 3ﺟﺪول 
reffub RCP reffub noitcartxE
 2lCgM ETS
)8=Hp( M5.0 sirT ET
lohocla lymaosI mroforlhC reffub gnidaoL
  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ-2-1-3
 )neganiS( esaremylop AND qat tramS
 )esatnemreF( k esanietorP
   RCPو  AND اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي -2-1-4
  RCPو  ANDدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج - 3- 3ﺟﺪول 
 ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه  ﻧﺎم
 frodneppE  (1316 دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )ﻣﺪل
 frodneppE  (001-CTPدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ )
 XELEPA (02-SIVUدﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ژل )ﻣﺪل
 frodneppE  (0027 – D ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ )ﻣﺪلﻣﻴﻜﺮو 
 frodneppE  (5535 ﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴﺮ )ﻣﺪل
 XELEPA  (205 – HS 305ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق )ﻣﺪلﺗﺄﻣﻴﻦﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ و ﻣﻨﺒﻊ
 nivrA  (86LS ورﺗﻜﺲ )ﻣﺪل
 doowneK  ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ
 suirotraS  SUAHO( ﺗﺮازو )ﻣﺪل
 hcetbaL  ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر
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  ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -2-1-5
  اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ 0/2ﺣﺠﻢ  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ وﻧﻴﻢ و دو ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي و ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپﺗﻴﻮپ -
  (frodneppE( )001- 0001 lµ(،  )01-001 lµ(، ) 0/5-01 lµﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس )
  ( 0/5-01  lµ(، ﺳﻔﻴﺪ )01-  001  )lµ(، زرد 001- 0001 lµﺳﺮﺳﻤﭙﻠﺮﻫﺎي آﺑﻲ ) -
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، دﺳﺘﻜﺶ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف، ﭼﺮاغ اﻟﻜﻠﻲ، ﺗﺎﻧﻚ ژل   -4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻳﺨﭽﺎل  -02رك، ﻓﺮﻳﺰر  -
  
  ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -2-1-6
   pSanD، W latsulC، 32.2 samorhC،  1.3 niuqelrA، 4 AGEM،  tidEoiB
  
  آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ -2-1-7
(. 4-3آﻟﻤﺎن ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  GA lanoitanretni noitibatemدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (. 1991 izneB dna ibmulaPدر آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﺪ )lµ/mp 001 آﻏﺎزﮔﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 
  ﺳﺮ ﺗﻴﺰﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي  ANRrS61ژن  RCPآﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  4- 3ﺟﺪول 
  آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﺎم آﻏﺎزﮔﺮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪيﺗﻮاﻟﻲ  
  ׳5raS61 ,drawroF׳3-TA CAA AAA CTA TTT GTC CGC-׳5
  ׳3rbS61 ,esreveR׳3−T GYA CTA GAC TCA AGT YTG GCC-׳5
 
 روش ﻛﺎر - 2-2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-2-1
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻴﮕﻮي ﻣ ﻋﺪد 81 ﺗﻌﺪاد
 اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ژﻧﺘﻴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ درﺻﺪ 69 اﻟﻜﻞ در ﺗﺜﺒﻴﺖ از ﭘﺲ و( 1-3 ﺷﻜﻞ) آوري ﺟﻤﻊ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  .  ﻳﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ
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ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻳ 
 دوﺑﺎر ﻣﻘﻄﺮ
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   EAT (01xﺑﺎﻓﺮ ) ﺳﺎﺧﺖ -
 ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 02 ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﻞ ﻣﻘﻄﺮ آب ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 005 در sirT ﮔﺮم 84/4 اﺑﺘﺪا ،01x ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ EAT ﺑﺎﻓﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي
 ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺠﻢ. ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﮔﻼﺳﻴﺎل اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 11/24 و Hp= 8 ﺑﺎ ﻣﻮﻻر ﻧﻴﻢ ATDE2aN ﻣﺤﻠﻮل
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري اﺗﺎق دﻣﺎي در و ﺷﺪ رﺳﺎﻧﺪه ﻟﻴﺘﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﺮ آب از اﺳﺘﻔﺎده
  
   EBT( 01xﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺮ ) -
 ﺣﻞ ﻣﻘﻄﺮ آب ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 008 در ﺑﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﮔﺮم 55 ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺑﺎز ﺗﺮﻳﺲ ﮔﺮم 801 ﺑﺎﻓﺮ، اﻳﻦ از ﻟﻴﺘﺮ ﻳﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي
 ﺑﻪ ﺗﻘﻄﻴﺮ دوﺑﺎر ﻣﻘﻄﺮ آب وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺠﻢ و ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ( =Hp8) ﻣﻮﻻر ﻧﻴﻢ ATDE ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 04 ﺳﭙﺲ. ﺷﻮدﻣﻲ
  ﺷﻮد. ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪه ﻟﻴﺘﺮ ﻳﻚ
  
  (reffuB gnidaoL) ﺑﺎﻓﺮ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺖ -
 ﭘﻠﻴﺖ ﻣﮕﻨﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻣﻴﺪ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 89 در ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ زاﻳﻠﻦ ﮔﺮم 52 و ﺑﻠﻮ ﻓﻨﻞ ﺑﺮﻣﻮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 52 ﺑﺎﻓﺮ اﻳﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي
 زﻣﺎن ﺗﺎ و ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﻮﻻر 0/5  ATDE ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ دو اﻧﺘﻬﺎ در. ﺷﻮدﻣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪه ﺣﻞ
  .ﮔﺮددﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري -02 در اﺳﺘﻔﺎده
  
  درﺻﺪ 01( ﺳﻮﻟﻔﺎت دودﺳﻴﻞ ﺳﺪﻳﻢ) SDS ﺳﺎﺧﺖ -
 ﺗﻨﻈﻴﻢ 7/2 ﺣﺪود در Hp ،lCH ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ و ﺷﺪه ﺣﻞ ﻣﻘﻄﺮ آب ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 054 در ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل  SDSﮔﺮم 05 ﻣﻘﺪار
 رﺳﺎﻧﺪه ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 005 ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺲ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 86 در دﻣﺎ ﻛﺮدن، ﺣﻞ ﻫﻨﮕﺎم. ﮔﺮددﻣﻲ
   .ﺷﻮدﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه دﻣﺎي در ﻣﺤﻠﻮل اﻳﻦ و ﺷﺪه
  
  reddaL ﺳﺎزي آﻣﺎده -
 ﺑﺎﻓﺮ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 02 و O2H ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 04 ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز، 001ﻟﺪر  از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 01ﻟﺪر،  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 07 ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي
   .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺨﻠﻮط
  
  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-روش ﻓﻨﻞﺑﺎ  ANDاﺳﺘﺨﺮاج  -2-2-3
  ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.2991.la te traggaT)و ﻫﻤﻜﺎران  1اﻳﻦ روش ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﮔﺎرت 
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  .ﺷﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻟﻴﺘﺮيوﻳﺎل دو ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺟﺪا ﺷﻨﺎ ﭘﺎي اي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05 اﺑﺘﺪا -
 ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻴﭽﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ، از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺮ noitcartxE ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 058ﻣﻘﺪار  -
  .ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ( ﺑﻪ وﻳﺎل ﺣﺎوي ﺑﺎﻓﺖ021m/gm) K ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺮد ﻛﻮﭼﻚ
 ﺣﺎوي ﻫﺎي لدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﻳﺎ  05-06، در ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و دﻣﺎي K ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ -
ﺳﺎﻋﺖ( ﻗﺮار  8-21ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺐ )  mpr 053 ﺷﻴﻜﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 55 دﻣﺎي در ﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴﺮ در را ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻴﺰ ﮔﺮدد. داده ﺗﺎ
ﻛﻠﺮوﻓﺮم  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 524 و ﻓﻨﻮل ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 524 ﻣﻘﺪار اﺗﺎق، دﻣﺎي ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل رﺳﻴﺪن و ﻫﺎوﻳﺎل ﻛﺮدن ﺧﺎرج از ﺑﻌﺪ -
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺛﺎﻧﻴﻪ 03 ﻣﺪت ﻫﺎ ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪه و ﺑﻪﺑﺎر وﻳﺎلو ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ  ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﺰوآﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ
 دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 00021 در دور ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺳﭙﺲ. ﺷﻮﻧﺪ ﺣﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﻓﻨﻞ ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ زده ﻫﻢ ﺷﻴﻜﺮ
  ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺠﺎم دﻗﻴﻘﻪ 01 ﻣﺪت
ﺷﺪ.  رﻳﺨﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻟﻴﺘﺮيﻣﻴﻠﻲدو  وﻳﺎل در و ﺷﺪه ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺟﺪا( رﻧﮓ ﺷﻴﺮي) ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺎز از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 008 -
 00021 در دور ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. اﺿﺎﻓﻪ ﻓﻨﻞ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻳﺰو آﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 004 ﺳﭙﺲ
  ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺠﺎم دﻗﻴﻘﻪ 01 ﻣﺪت دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ
و  رﻳﺨﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ دو وﻳﺎل در و ﻧﻤﻮده ﺟﺪا( رﻧﮓ ﺷﻴﺮي) ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺎز از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 007 اﻧﺪازه ﺑﻪ  -
اﻟﻜﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻴﻜﺮ و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  ﻃﺒﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم  آﻣﻴﻞ اﻳﺰو ﻫﻢ ﺣﺠﻢ آن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮوﻓﺮم
  ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻲ 1/5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺑﺎر در وﻳﺎل  005ﺷﺪ. 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  05و ( -02) ﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺮد ﺷﺪه ﻳﺎ اﻳﺰو 0001  زهاﻧﺪا ﺑﻪ AND دادن رﺳﻮب ﺑﺮاي -
 ﻛﺮدن ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻬﺖ. ﮔﺮدد ﻇﺎﻫﺮ AND ﻛﻼف ﺗﺎ ﺷﺪه ﺗﻪ و ﺳﺮ ﻫﺎوﻳﺎل آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ lCaN
. ﺷﻮدﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ -02 دﻣﺎي در ﻓﺮﻳﺰر در ﻳﻚ ﺷﺐ ﻣﺪت ﺑﻪ AND ﺣﺎوي وﻳﺎل دادن، رﺳﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل اﻳﺰو
 دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 00021 دور ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ از اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل، از آن ﺟﺪاﺳﺎزي و AND دادن رﺳﻮب ﺟﻬﺖ ﺳﭙﺲ
 07 اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0001 رﺳﻮب، ﺑﻪ ﻣﺠﺪداً و ﻧﻤﻮده ﺧﺎﻟﻲ را ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺎز ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ دﻗﻴﻘﻪ 51 ﻣﺪت
 و ﺷﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺎز ﺳﭙﺲ دﻣﺎي اﺗﺎق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺪت ﺑﻪ و ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺟﻬﺖ درﺻﺪ
 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﻮد زﻳﺮ در اﺗﺎق دﻣﺎي در ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺎﻏﺬ روي ﺑﺮ واروﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎوﻳﺎل ،AND ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ ﺟﻬﺖ
  ﺷﺪ.  داده ﻗﺮار دﻗﻴﻘﻪ51-02
 ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ AND رﺳﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻘﻄﻴﺮ دوﺑﺎر ﻣﻘﻄﺮ آب ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 05 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ -
 - 02ﻓﺮﻳﺰر  ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪت، دراز ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ آن از ﭘﺲ. ﺷﻮد ﺣﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر ﺗﺎ ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻳﺨﭽﺎل دﻣﺎي
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  -2-2-4
در ژل آﮔﺎرز اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از روش ﻫﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  AND و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻤﻴﺖ
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي -
اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه ، دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ANDﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻴﺖ  
 AND از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﻨﺞ ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 082 و 062 ﻣﻮج ﻃﻮل در ﻣﻘﻄﺮ، از آب
 و 062 ﻣﻮج ﻃﻮل در AND ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮري ﺟﺬب ﻣﻘﺪار. ﺷﺪ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 001 ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﺮ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ژﻧﻮﻣﻲ
 زﻳﺮ راﺑﻄﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ژﻧﻮﻣﻲ ANDﻏﻠﻈﺖ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 082/062A ﻧﺴﺒﺖ و ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 082
  ﺷﻮد.ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  
  Lµ/gn  ﺑﺮﺣﺴﺐAND ﻏﻠﻈﺖ =05 ×062A × d                                    1-3 راﺑﻄﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 062 ﻣﻮج ﻃﻮل در ﻧﻮري ﺟﺬب ﻣﻴﺰان: 062Aﻛﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 082 ﻣﻮج ﻃﻮل در ﻧﻮري ﺟﺬب ﻣﻴﺰان: 082A
  (. ହ଴଴ଵ =02) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ رﻗﺖ ﺿﺮﻳﺐ d
  
  :ﻧﻴﺰ AND ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي
  .اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ AND ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ 082/062A = 1/8 ﻧﺴﺒﺖ اﮔﺮ
  .اﺳﺖ ANR ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ داراي AND ﺑﺎﺷﺪ 082/062A > 1/8 ﻧﺴﺒﺖ اﮔﺮ
  اﺳﺖ.  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ داراي AND ﺑﺎﺷﺪ 082/062A < 1/8 ﻧﺴﺒﺖ اﮔﺮ
  
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي روش -
ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺮوي ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮون ﻫﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﺗﺨﻠﻴﺺ  ANDروش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي، ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ANDﺣﺮﻛﺖ اﺟﺴﺎم داراي ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺜﻞ 
 داﺷﺘﻦ وﺿﻮح، ﺷﺪت ﻇﺎﻫﺮي، ﺷﻜﻞ ﺷﺪه، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮي ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪه و از روي
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  .ﮔﺮددﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ANDﻛﻤﻴﺖ  ﺣﺪودي ﺗﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ANDﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  زﻣﻴﻨﻪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻳﺎ




-ﮔﺬاري ﺷﺪه و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻲﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎرﮔﻴﺮي، روي ژل آﮔﺎرز ﻳﻚ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ANDﻣﺤﻠﻮل 
  ﺷﻮد.
  .ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪEBT  ﺑﺎﻓﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 08 ﮔﺮم آﮔﺎرز در 0/8اﺑﺘﺪا   آﮔﺎرز ﻳﻚ درﺻﺪ، ژل ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي
 ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدد ﺷﻔﺎف و ﺣﻞ آن در آﮔﺎرز ﺷﺪ ﺗﺎ داده ﻗﺮار ﺛﺎﻧﻴﻪ  06ﻣﺎﻛﺮووﻳﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت  داﺧﻞ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل در ارﻟﻦ -
   .ﺷﻮد ﺳﺮد ﺗﺎ داده ﺷﺪ ﻗﺮار آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ دﻣﺎي در ارﻟﻦ
  ﺳﭙﺲ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮﻣﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮب ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺷﺪ. -
ﻫﺎ روي ﺳﻴﻨﻲ ژل ﻃﻮري ﻛﺎﻣﻼً ﺳﻔﺖ ﺷﻮد )ﻗﺒﻞ از رﻳﺨﺘﻦ آﮔﺎرز ﻣﺬاب، ﺷﺎﻧﻪرﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ژل  ژل ﺳﻴﻨﻲ ﻣﺤﻠﻮل در -
  ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﻴﻨﻲ ژل ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(.ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻣﻴﻠﻲﻗﺮار داده ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺎي دو ﻃﺮف ﺳﻴﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻔﺮهﻫﺎ و ﺣﺎﻳﻞژل، ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻦ از ﭘﺲ -
  اﺳﺖ.  ANDرﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺎاﻳﻦ ﺣﻔﺮه
    ژل ﺑﻪ آراﻣﻲ در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده ﺷﺪ. -
 رﻳﺨﺘﻪ ژل ﻫﺎيﭼﺎﻫﻚ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ reffub gnidaoL از ﺑﺎ دو ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ژﻧﻮﻣﻲ ANDاز  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﻨﺞ -
  ﮔﺮدﻳﺪ.  daoL ژل دو ﻃﺮف از ﻣﺎرﻛﺮ ﻧﻴﺰ در ﺷﺪ. ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
  ﺷﺪ. ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻣﭙﺮ ﻣﻴﻠﻲ 57 و وﻟﺖ 08 روي ﺑﺮ ﺑﺮق ﻣﻮﻟﺪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺮق ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺗﺎﻧﻚ -
  ﺷﺪ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ژل ﺳﺎز ﻣﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه روي دﻗﻴﻘﻪ ژل ﺑﺮ 54-06ﭘﺲ از  -
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. AND ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺧﻠﻮص ﻟﺤﺎظ از AND ﻛﻴﻔﻴﺖ - 
  
  اي ﭘﻠﻴﻤﺮازواﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه -2-2-5
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎ 001-CTP ﻣﺪل  hcraeser JMﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ دﺳﺘﮕﺎه در ANRrS61 ژن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز اي زﻧﺠﻴﺮه واﻛﻨﺶ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت 5-3 ﺟﺪول ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ و اﻟﺤﺎق دﻣﺎي
                       
 ANRrS61دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ  5 - 3ﺟﺪول 
 RCPﻣﺮاﺣﻞ  دﻣﺎ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ








  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  اﻟﺤﺎق
 ﺑﺴﻂ
 ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ 27 دﻗﻴﻘﻪ 5 1
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
  RCP ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت واﻛﻨﺶ-2-2-6
 6- 3ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪول  52 ﺑﺎ ﺣﺠﻢRCP ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﻚ واﻛﻨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 RCPﺗﺮﻛﻴﺒﺎت واﻛﻨﺶ  6- 3ﺟﺪول 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻣﻘﺪار )ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ(
 x01 reffub RCP  2/5
 2lCgM   2    
 sPTNd 0/8
  drawroF remirP  1
  desreveR remirP  1
esaremyloP AND qaT 0/2
 AND  1
 O2Hdd  61/5
 latoT  52
   RCPﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺤﺼﻮل  -2-2-7
 ,HbmG satnemreFﺑﺎز )ﺟﻔﺖ  001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﺗﻤﺎﻣﻲ RCPﭘﻨﺞ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل  
 01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  05ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ( در ژل آﮔﺎرز ﻳﻚ درﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﺑﻘﻴﻪ آنynamreG
 ANDﺑﻪ ﻋﻨﻮان  وﭘﺲ از ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻛﺮوژن، ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي  ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ
  ﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ.اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻟﻲ
 retsoF ,smetsysoiB deilppA ,1.3v tik eyDgiB(  eyDgiBﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ  drawrofﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻏﺎزﮔﺮ  ANDﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲواﻛﻨﺶ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. )ASU ,smetsysoiB deilppA(  0373LXﻣﺪل  rezylana ANDو ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  )ASU ,AC ,ytiC
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ -2-2-8
ﻣﻴﺰان  IBCNدر ﭘﺎﻳﮕﺎه  netsalBو روﻳﻪ  tsalBو اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  tidEoiB ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﭘﺲ از ﺗﻮاﻟﻲ 
 اﻓﺰار ﻧﺮم ﺑﺎ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲ درﻳﺎﻓﺖ از ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ. ﭘﺲﻫﻤﻮﻟﻮژي ﺗﻮاﻟﻲ
 W latsulC اﻓﺰار ﻧﺮم ﺑﺎ ﺷﺪه ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 32.2 samorhC
    (.7991 nospmohTﺷﺪﻧﺪ ) ردﻳﻒ ﻫﻢ
 ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ، ﻫﺎيﻣﻜﺎن ﻫﺎ،ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻨﻮع ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ
 ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ( tsF) ژﻧﺘﻴﻜﻲ واﮔﺮاﻳﻲ اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ (،7891 ieN) ﻣﺪل ﻧﻲ اﺳﺎس ﺑﺮ وارﻳﺎﻧﺲ




 اﺳﺘﻔﺎده ( ﺑﺎ1991، 1)اﺳﻠﺘﻜﻴﻦ و ﻫﻮدﺳﺎن ﺗﻜﺮار 0001 ﺑﺎ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺘﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  . ﺷﺪ ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ3002.la te sazoR)  pSanDاﻓﺰار ﻧﺮم ( و2991 nosduH dna niktalS)  1.3 niuqelrAاﻓﺰار ﻧﺮم از
ﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف  )tset tcaxe(ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ 
ﺑﺎ دو  (snoisnapxe laitaps dna cihpargomed lacirotsiHﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ )
 1.3 niuqelrA اﻓﺰارﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ( 7991uF) SF s'uF( و ﺗﺴﺖ 2891 amijaT) (amijaT fo tset-Dروش ﺗﺴﺖ ﺗﺎﺟﻴﻤﺎ )
 ، retemarap-2 arumiKﻣﺪلﺑﺮ اﺳﺎس  (gninioJ-robhgieNﻫﻤﺠﻮاري )ﺑﻪ روش ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ  ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ درﺧﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. 
  . (0891 arumiK)ﮔﺮدﻳﺪ  رﺳﻢ 4 AGEMاﻓﺰار  ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻜﺮار 0001و  ynomisrap mumixaMو AMGPU ﻣﺪل
    
  
     
 
 
ج ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد 
 رﻧﮓ ﺎﻳﺪ
 و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  
 
 ﻛﻤﻴﺖ و 
ﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  82




   آﮔﺎرز
ﺑﺮوﻣ اﺗﻴﺪﻳﻮم 
از ﻛﻠﺮوﻓﺮم -
  ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﮕﻮي
  ي
ﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦﺑﺮ 
ﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ا
0 ﻃﻮل ﻣﻮج 
رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 ׳3rbSو raS61
 ﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ
ﺑﻨﻔﺶ و دﺳﺘ
ﺮوﻓﻮرز ژل
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ 
ﻓﻨﻞ روش ﺑﻪ
ﻣﻴ ﺷﻨﺎي ﭘﺎي 
ﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘ 082و  
اﺳﺘﺨ AND 





 اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء 
اﻟﻜﺘز روش 
درﺻﺪ ﻳﻚ ز










 و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا









ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ
  ﺮاج ﺷﺪه
از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎي 
ز ﻳﻚ درﺻﺪ









س ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ د
ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔ






ه از ژل آﮔﺎر
ﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺷﺮ
اﺳﺘ AND ﺖ
A ﻛﻤﻴﺖ دي
ﻫ AND ﻛﻪ د




ﺑﻪ ﻃﻮ 062 
ﺑﺮ اﺳﺎي ﺷﺪ.
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ﺑﺎ روش ﻓ ND
 روش اﺳﺘﻔﺎد
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ل آﮔﺎرز ﻳﻚ 
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، ﺑﻪ ﺻﻮرت ا
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 W latsulCاز
ﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
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ه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 




 داده ﺷﺪه اﺳ
Rي ﻣﺤﺼﻮل
ANاﻟﻲ ژن




 اﺑﺰار از ﺘﻔﺎده
  (.  3-
ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗ S61
ﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ
اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ 2
 از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮ
ﺑﺎANRrS61 ﻲ









 از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟ
ﭘﺲ ﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.

























/ ﮔﺰار ٢٣ ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗ ﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
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  ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﮕﻮي  ANRrS61ﻲ ژن ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﭘﺮاﻛﻨﺶ  1- 4 ﺟﺪول
 1 2 3 4  5  6  7  8  9  ﺟﻤﻊ
 ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ
 ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 5 1        2
 ﺑﻮﺷﻬﺮ   3 1 1 1    4
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن          1  1  4 3
  ﺟﻤﻊ               9
  
-2 arumiKﺑﻪ روش ﻓﺎﺻﻠﻪ   gninioJ-robhgieNﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ  )ygolopot(وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻫﻤﮕﻲ  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮد ﻛﻪ وﺟﻮد دو ﻛﻼﺳﺘﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣ retemarap
ﻛﻞ  ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و درﻪ و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑ ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  در ﺷﺎﺧﻪ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﺷﺎﺧﻪ دوم
















  gninioJ-robhgieNﺑﻪ روش  ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﮕﻮي  ANRrS61درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ژن  4-4ﺷﻜﻞ 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
 
  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻔﺎوت  -3-2-5
ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ﻣﻮﻧﻮﻣﻮرف،  084ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﮕﻮي  ANRrS61ﻧﻤﻮﻧﻪ ژن  81ﺗﻮاﻟﻲ از  684ﺗﺠﺰﻳﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
، ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﺪ )snoitrevnart(ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ  0/3، )snoitisnart(ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ  دوﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف،  ﺷﺶ
ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن وﺟﻮد دارد و ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در ﺷﺶ  و)msihpromylop noiteleD-noitresnI(   و ﺣﺬفﺷﻜﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ 
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻪ ﺑ 0/200 ± 0/300  و 0/806 ± 0/700ﻲ و ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع       
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ  0/000 ،ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗو  آﻟﻞدﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻳﻚ ﻪ ﺑ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪيﻲ و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﺗﻨﻮع  .آﻣﺪ دﺳﺖ
  . (2-4)ﺟﺪول  ﻫﻤﮕﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﮕﻮي  ANRrS61ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ژن  2- 4ﺟﺪول 
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
 ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 6 6 6
  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 684 684 684
 ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ 2  5 0
 ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف  0/000  0/000  0/000
  ﺗﻌﺪاد ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ  3  4  2
 ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 0/100±0/100  0/300±0/300  0/000± 0/000
 ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ   0/333± 0/512 0/333 ± 0/512 0/000 ± 0/000
  ﻫﻮﻣﻮزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ  0/666  0/666  1/000
  
 داده ﻧﺸﺎن 3-4 در ﺟﺪول ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎندر  ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﮕﻮي  ANRrS61ژن  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﺮﻛﻴﺐ
( درﺻﺪ 56/65) A و T ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻏﻨﻲ از ﺑﺎزﻫﺎي ANRrS61ژن  اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺷﺪه
  اﺳﺖ.
  
   




  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ANRrS61 ژنﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي  ﻧﻮﻛﻠﻮﺗﻴﺪي ﺗﺮﻛﻴﺐ 3- 4ﺟﺪول 
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي )درﺻﺪ( ﺗﺮﻛﻴﺐ
   C:  12/18
   T:  92/48
   A:  53/06
   G:  21/67
 C:  12/18
  T:  92/08
 A:  53/08
  G:  21/95
 C:  12/18
 T:  92/48
 A:  53/08
  G:  21/55
  001  001 001 ﺟﻤﻊ
 
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و  ﺗﻤﺎﻳﺰﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ، دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎ ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن tsFﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس     
دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس  -0/501ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  ﺗﻤﺎﻳﺰ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 0/057ﺧﻮزﺳﺘﺎن )
( و دو p≤ 0/50ﻋﺒﺎس ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻌﻨﻲ دار )ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﻤﺎﻳﺰ 0/50 در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل
 .  (6-4و  5-4ول ا)ﺟﺪ(p≥ 0/50ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد)
  
   ANRrS61)ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﻻ( ژن   eulav-pﻲ )ﻣﺜﻠﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ( و ﻣﻴﺰان ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ  tsFﻣﻴﺰان  5- 4ﺟﺪول 
  ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﮕﻮي 
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  0/000 0/000
 ﺑﻮﺷﻬﺮ 0/545  0/099
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن  0/057  0/501 
  
  
  ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ANRrS61ژن   eulav-pو ﻣﻴﺰان  tsFﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  6- 4ﺟﺪول 
  0/50اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻄﺢ در  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  + +
 ﺑﻮﺷﻬﺮ  +   -
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن  +  - 
  
در داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  )seulav p tcaxe noitaitnereffid-non( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ      
- 4)ﺟﺪاول  ﻗﺮار داد ﺗﺄﻳﻴﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن  0/50
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪدر و آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ tsF  يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ. (8-4و  7
  .ﺷﻮدوﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ  و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﻧﺘﻴﺠﻪ( ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺒﻮل p≤ 0/50)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
  ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ANRrS61آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ژن  eulav-pﻴﺰان ﻣ 7- 4ﺟﺪول 
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس   
 ﺑﻮﺷﻬﺮ 0/200±0/000  
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن  0/200 ± 0/000  1 ± 0/000 
     
  
  
  ﺑﻴﻦ ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ANRrS61آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ژن  eulav-pﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  8- 4ﺟﺪول 
  0/50در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  + +
 ﺑﻮﺷﻬﺮ  +   -
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن +  - 












   ﺚﺑﺤ-4
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺒﻞ  ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬﺖ
از ﻫﺮ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش آن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ روي 
آورﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋادي 
در اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ از داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  (.2002.la te niL) داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺮار ﻣﻲ  )noitceleS(اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﺨﺎب  ANDﺗﻮاﻟﻲ 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ واﻗﻌﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎزﻧﺪ. 
 dna nednevO) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدددر 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(، ﺗﻮارث از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎدري  00561 ± 005ﻫﺎي آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن آن ) ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲ( 0991 etiW
% ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﺘﺤﻤﻞ 2ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل  ﻃﻮريﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ ﭘﻨﺞ اﻟﻲ ده ﺑﺮاﺑﺮ ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ اي اﺳﺖ ﺑو 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ژن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  (.5991 iberreB) ﻣﻲ ﺷﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي درون ﮔﻮﻧﻪ اي و  و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ 6/5DN، pool-Dﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز، ﻧﻮاﺣﻲ ، ANRrS61، ANRrS61، cو  b
   (.1991hcabnekceB) آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و  آﺑﺰﻳﺎنزﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص از  
ﻛﺎر ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﻮان  ﻪﺑ ﺳﺮ ﺗﻴﺰﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻃﻼع و آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي  (.0991.la te beeS) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺣﻔﻆ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻲ در راﺳﺘﺎي ﻫﺎي ﻫﺪف ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
  ازدﻳﺎد ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
در ﺳﻮاﺣﻞ  ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي  ANRrS61در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ژن 
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ژن ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
- ﻲ ارﺗﺒﺎط ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ ANRrS61ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ژن 
 ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻨﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﺼﻮص در را ﻣﻔﻴﺪي اﻃﻼﻋﺎت ANRrS61 ژن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي دارد.
  .ﮔﺬاﺷﺖ اﺧﺘﻴﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ
  
  ANDاﺳﺘﺨﺮاج  -4-1
از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن  ANDﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  ANDدر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ از 
 ﻛﻴﺖ(، 0991 wahS) (، روش اﺗﺎﻧﻮل0991 ztiroM dna silliHروﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
 
ﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ  ﻫﺮ ﻳﻚ از روشو روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ. ( 7991.la teyaM)  BATC (،0002.la te nieuQcM)
 ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻠﺮوﻓﺮم -ﻓﻨﻞ از روش ﺳﺮ ﺗﻴﺰﭘﺎي ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮي  از AND ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺤﻘﻴﻖ دردارﻧﺪ. 
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮل  RCP اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ داراي ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎي AND
  روي ژل آﮔﺎرز ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. RCP
ﺑﺎ وزن  ANDاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ در اﻛﺜﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
 ﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺮايﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﻤﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪادي از ﻣﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ
 ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ روش دار ﭼﺮﺑﻲ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ و اﻧﺪ ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻳﺰر ﻳﺎ اﻟﻜﻞ در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ
  (. 4991.la te dluannoBﺧﺎﻟﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ) ANDاﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ روش ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﺨﺮاج 
از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  AND( ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 4002.ﻫﻤﻜﺎران ) و annaV
( ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ 9002.la te gnotmanmahKﺧﺎﻣﻨﺎﻣﺘﻮﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. -ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي از روش ﻓﻨﻞ
از ﭘﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮ  ANDﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  -ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه از روش ﻓﻨﻞ
را از ﺑﺎﻓﺖ AND ( ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ، اﺳﺘﺨﺮاج 9002.la te iLو ﻫﻤﻜﺎران ) ﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﻟﻲاﺳﺘﻔ
( ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع 2931ﻛﺸﺎورزي ) ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺳﻴﺮﻳﻚ 
  از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎي ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.AND ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج از روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم  ،ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ANRrS61
  
  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻫﺎيﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺮدن ردﻳﻒ -4-2
 اﮔﺮ ﺷﻮد، ﻣﻲ     اﺳﺘﻔﺎده( ngilA) ردﻳﻒ ﺷﺪن ﺟﻬﺖ (suogolomoh) ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ دو از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
 ﺗﻮاﻟﻲ دو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺸﻮد ﺑﺪﻳﻦ دﻳﺪه ﻫﺎﺗﻮاﻟﻲ در( noitresnI) ﺷﺪن اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ( noiteleD) ﺷﺪن ﺣﺬف
 ﺗﻌﺪاد در ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ردﻳﻒ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ دو واﻗﻊ در اﺳﺖ. ﺷﺪه اﻧﺠﺎم درﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي
 در (spag) ﺷﺪن اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﺷﺪﮔﻲ ﺣﺬف ﻛﻪ ﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲ از ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ و دارﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ
  .ﮔﺮدﻧﺪ( ngilA) ردﻳﻒ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻮاﻟﻲ دو ﺳﭙﺲ و ﻧﻤﻮد اﺷﺎره اﻓﺘﺪﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺣﻴﻪ آن
 ﻛﺮدن ردﻳﻒ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﻫﺎآن از ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ دارﻧﺪ وﺟﻮد( ngilA) ﻫﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺮدن ردﻳﻒ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ روش ﻫﺎي
 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻫﺎ،ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺮدن ردﻳﻒ روﺷﻬﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺳﻮم از ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻳﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻫﺎيﺗﻮاﻟﻲ
 ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ راه. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺎآن ﮔﺬاري ﻧﺸﺎﻧﻪ و (0791 hcsnuW dna nameldeeNﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ) ﺗﻮاﻟﻲ دو ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ
  . اﺳﺖ ﻫﺎآن ﮔﺬاري ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﺗﻮاﻟﻲ دو ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي، ﺗﻮاﻟﻲ دو ﻛﺮدن




، ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ IOC( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن 9002.la te iLﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ردﻳﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  W latsulCﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري  058ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ اﻧﺪازه  19دﺳﺖ آﻣﺪه از 
 ژن از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﺎ (9002.la te gnotmanmahKو ﻫﻤﻜﺎران ) ﺧﺎﻣﻨﺎﻣﺘﻮﻧﮓ
( ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع 2931ﻛﺸﺎورزي )ردﻳﻒ ﻛﺮدﻧﺪ.  W latsulCﺟﻔﺖ ﺑﺎز را ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري  416 ،IOC
ﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺳﻴﺮﻳﻚ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺧﻮر
 در ﻣﻮﺟﻮد W latsulC اﺑﺰار از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﺎز 844 اﻧﺪازه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي را ﺑﻪﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ، ﺗﻮاﻟﻲ ANRrS61
 ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  ردﻳﻒ 4 ageM اﻓﺰار ﻧﺮم
از  ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﮕﻮي  ANRrS61ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻬﺖ ردﻳﻒ ﻛﺮدن ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ژن در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﺎز ردﻳﻒ ﺷﺪﻧﺪ. در  684اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ  IBCNو ﺗﺤﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن  4 ageMﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  W latsalCﻣﻨﻮي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎزﻫﺎي آﻟﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ژﻧﻮم ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ 
ﺷﺪه ﺣﺬف ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ، در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﺧﻠﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. 
رﺳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺣﺬف ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داده ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮ
  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺤﻴﺤﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
       
   ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع -4-3
 ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮح زﻳﺮا ﻫﺎﺳﺖآن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻜﺎﻣﻞ در اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺎ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع
   دﻫﺪ. ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن اﻓﺮاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در را ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
 ،در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي  81ﺗﻌﺪاد  ANRrS61ﺗﻮاﻟﻲ ردﻳﻒ ﺷﺪه از ژن  684در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪك ﻧﺮخ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن  ﺷﺶ
 ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻧﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد.ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع  .آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/806 ± 0/700ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺗﻨﻮع  آﻟﻞدﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮد و ﺑ ﻳﻚﺷﻤﺎره  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ . ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪ و ﻣﻴﺰان ﻫﻮﻣﻮزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.ﻲ آﻟﻠﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع  داراي ﻫﻴﭻ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪك اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗ .آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/200 ± 0/300ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ 
  دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑ
 داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎم) ﻳﻚ ﺗﺎ( ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎم) ﺻﻔﺮ از ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع ﺗﺮاز
 eizneB) nodonom sueanePدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ،. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ( ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٤
 
 muraroud sueanepetnafraF ﻣﻴﮕﻮي ،(6002 zenemiJ-sellaV)  iemannav sueanepotiL(، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 2002
ﻣﻴﮕﻮي ( و 3002ﻣﻚ ﻣﻴﻠﻦ ﺟﻜﺴﻮن و ﺑﺮت، ) surefites sueanepotiL (، ﻣﻴﮕﻮي4002 treB dna noskcaJ-nelliMcM)
ﺑﺎﻻي ﺗﻨﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺳﻄﻮح  iahoBزرد و درﻳﺎي درﻳﺎي ( در 0102.la te gnoK) sisnenihc sueaneporenneFﭼﻴﻨﻲ 
( در ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ 0/42ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ). در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺷﺪﮔﺰارش ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
 (.7002.la te iuC) ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖدر ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﮔﺰارش  sisnenihc sueaneporenneF
 ﻣﻌﻤﻮل ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﺎن ده راﺳﺘﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ و درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ
 اﻧﺪازه ﺑﻮدن ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻮع اﻳﻦ (.4002 .la te ayodraZ؛  4002 .la te grubnenjieP؛  4002.la te sitamatSﻧﻴﺴﺖ )
 ﺑﺴﻴﺎري ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ داده ﻧﺴﺒﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ در زﻳﺎد ﻓﻮاﺻﻞ در ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ebeiW dna nilkcuB؛  4891 nosrettaW) ﺷﻮد ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و رﺷﺪ ﻃﻮل در ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻫﺎي ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در(. 8991
ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ و اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ورود ﻧﻮﭘﺎ ﻫﺎ و رﺷﺪ ﻓﺮدي ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﻮع 
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﮔﺮدد.
 در ﻛﻪ( ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺘﺨﺎب ژﻧﺘﻴﻜﻲ، راﻧﺶ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن،) ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺎﻳﻲﭘﻮﻳ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه (.0102 itailgatlaM dna ittengoC) 
  ﺷﻮﻧﺪ. ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﺘﻔﺎوت اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮوز ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح
 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪت ﻋﻠﺖ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ در ﻣﺸﺨﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻮع
 ittengoCﺑﺎﺷﺪ ) ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻟﻴﻞ ﺑﻪ آن دوﺑﺎره ﻇﻬﻮر و ﺟﻤﻌﻴﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ از و ﻃﺒﻴﻌﻲ
و ﻋﻮارض ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮدد  آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه (.4002 .la te sitamatS؛  4002 itailgatlaM dna
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن را در  ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
    ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
  
  (tsFﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ )ﻓﺎﻛﺘﻮر  -4-4
ﻣﺜﻠﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي  از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺷﺘﻪ داﻳﺎ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻴﺰش آدرون ﺧﻮد در  ﻛﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻓﺮاد  ، دﺳﺘﻪ ايﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻪ ﺑآﻧﻬﺎ ﺗﺒﺎدل ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ  وﺟﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻳاﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺟﺪاﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪا 
ﻧﻮﻋﻲ رﻓﺘﺎر  ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زادﮔﺎه اﺻﻠﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ .ﮔﺮدﻧﺪ ﻧﻤﻲﻣﺤﺴﻮب ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﻪ  آﻟﻞﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺗﻌﺪاد  از آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ ﻧﮋاد ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ
ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻓﺮاد دارد. اﻃﻼع از ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ و 
ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ، اﻛﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ... از 




ﻲ را ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آﻟﻠﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ ژن ﻫﺎ ﺑﻴ
ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﺎزﮔﺎري  .را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )tfird citeneG(و راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  )noitceleS(اﺛﺮات ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ 
   (.4002 niluoM-noguL dna xuollaB) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﺪه 
در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺪاوﻣﺎً
ﻫﺎ دارد. ﻛﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي و راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﺻﻼح  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻣﺮي ﻣﺘﺪاول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻓﻘﺪان
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر  )gnirotinoM(ذﺧﺎﻳﺮ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
   (.5002 malsI dna malA) ﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺟﺪاﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ tsF ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ
 tsFﻣﻴﺰان  AVOMAدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ (. p≤ 0/50)ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد در ﺗﻌﻴﻦ ﺗﻔﺎوت % 59ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل 
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﺷﻬﺮ و 
  .ﺧﻮزﺳﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ
 ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح در ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﺻﻴﻒtsF ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺌﻮري ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ  tsFﻣﻘﺪار . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺰان
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻛﻢ آن  tsFارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻘﺪار 
دﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻧﻤﻜﺘﻴﻚ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن
ﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼً از ﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي راﺑﻄﻪ آﻣﻴﺰﺷﻲ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﺟﻤﻌ
 ﺳﺮ ﺗﻴﺰدر ﻣﻴﮕﻮي  tsFﺟﺪا ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
( ﻛﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ 0/057ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن )
  ( دﻳﺪه ﺷﺪ.-0/501ﺎن ژﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳ
 ﺗﻤﺎﻳﺰ 0/51 ﺗﺎ 0/50 ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﺗﺎ  ﺻﻔﺮ ﺑﻴﻦ tsF اﮔﺮ 8791 ﺳﺎل در 1راﻳﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮ
 ﻃﺒﻖ ﺑﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ 0/52 ﺑﺎﻻي ﻣﻘﺪار و ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎﻳﺰ 0/52 ﺗﺎ 0/51 ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻘﺪار
( ﺑﺴﻴﺎر 0/057( و ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن )0/545ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻮﺷﻬﺮ )ﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺗﻤﺎﻳﺰ  ﻧﻈﺮﻳﻪ راﻳﺖ
 
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤
 
ﻳﻚ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺣﺘﻤﺎﻻً  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺳﺮ ﺗﻴﺰﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ
  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻨﻲ  0/50 در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل( seulav p tcaxe noitaitnereffid-non) آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ
و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺒﻮل ( p≤ 0/50)    و آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ tsFدار ﺑﻮد. ﻓﺎﻛﺘﻮر 
  . ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮدو ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻮد ﺗﻔﺎوت وﺟ
 ﺑﻪ ﺷﺪ دﻳﺪه وﺿﻮح ﺑﻪﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ  ﺴﺌﻠﻪﻣ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه رﺳﻢ ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ درﺧﺖ در
 درﺧﺖ اﻳﻦ. داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﺸﺨﺼﻲ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ در ﻛﻪ ﻃﻮري
 و ﻧﺒﻮده ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﮕﻮي  ﺟﻤﻌﻴﺖاﺣﺘﻤﺎﻻً  ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺪودي ﺗﺎ ﻲﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن واﻗﻊ در و ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺴﻂ دور ﭼﻨﺪان ﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل در
   .اﺳﺖ
در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  زا ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ، ﺳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ درﺧﺖ
ﺑﺎ ﺟﺪ و ﻧﻴﺎي ﻛﻼﻳﺪ در ﻳﻚ  ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎﺧﻪﻛﻼﻳﺪ ﻳﺎ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻲ  ﺳﺮ ﺗﻴﺰو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﻛﻼﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺸﺘﺮك 
ﻳﺮ و ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد. 
  اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ sueanePﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺲ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع و ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ
 (.0002 .la te nnamedeiT) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺪﻫﺎي وﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ دﺧﺎﻟﺖ
 sueanePﺑﺨﺼﻮي ﺟﻨﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ در ﺣﺮا ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ و ﺧﻮرﻳﺎت وﺟﻮد
 ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻرو ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﺣﺮا ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ. ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  (.9831)ﻣﻮﻣﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . آﻳﻨﺪ ﻣﻲ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺑﻨﺪر ﺧﻤﻴﺮ ﺗﺎ ﻗﺸﻢ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ و ﮔﻮاﺗﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻘﺎق ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
 ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮕﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦﻣﻴﻣﺤﺴﻮب ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ﻻروي ﭘﺴﺖ و ﻧﻮزادي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه وﺟﻮد و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﺟﻬﺖ از را ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺮا
در ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن آورد و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي  ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
  (.9831)ﻣﻮﻣﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ




( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي 1002.la te uXو ﻫﻤﻜﺎران ) 1ژو
ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در  nodonom sueanePﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 
وﺣﺸﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو در اﻳﻦ  در ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار  وﺟﻮدﻣﺪه و ﻣﻨﻄﻘﻲ را در اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﺗﻮان ارﺗﺒﺎط  ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ و ﻣﻲ
ﻣﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻮاﻪ ﻛﺮد. ﺗﺴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ در ﺗﻔﺮق ﻳﺎ  ﻧﺸﺎن داد.ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪم ﺗﻔﺮق ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ
 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﺷﻮﻧﺪ ﺟﺪاﻳﻲ  ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ در ﻳﻚ ﺟﺪا ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎدﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ 
 ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ آﻣﺪه وﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻨﻮعاﺳﺖ.  ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻴﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ
 gnaW) دارد ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر روي ﻣﻬﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ زﻳﺎد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﺻﻠﺔ .اﺳﺖ ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ
 از ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از .(8002 .la te
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﮕﻮي  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪاﻳﻲ اﺻﻠﻲ دﻻﻳﻞ
در ژﻧﻲ  ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ آن ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ .اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ زﻳﺎد
 ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺧﺘﻼف اﺻﻮﻻً. (4002.la te mahcaeB) ﺑﺎﺷﺪاﺛﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ
 ﺑﺎ دروﻧﻲ آﻣﻴﺰش واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ و آﻳﺪ ﻣﻲ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ در اﻓﺮاد ﺷﺪن ﻣﺠﺘﻤﻊ
  (.7002.la te areniPﻛﻨﻨﺪ ) ﻣﻲ اﻳﺠﺎد را ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ژﻧﻲ ﻣﺨﺰن ﻳﻚ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
 ﺑﺮ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺎن(  8991.la te matsduR) 9891 ﺳﺎل در و ﻫﻤﻜﺎران 2رودﺳﺘﺎم
ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﻏﻠﺐ در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ  ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادهو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ.  ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺰان
ﺟﻬﺖ ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد داﺋﻤﺎً ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  را
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻴﻖ، آﺑﻬﺎي ﻃﺮف ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﺐ و ﺧﻮرﻳﺎت از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺤﻮر ﻃﻮل رﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ. د
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻦ، و اﻧﺪازه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺮ ﻋﻤﻴﻖ آﺑﻬﺎي در ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺟﻮان
 ﺳﭙﺲ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮاي درﻳﺎ ﺗﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﻳﺎت اﻳﻦ از ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي
 در را ﻻروي ﭘﺴﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮرﻳﺎت اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺪداً ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻼژﻳﻚ ﻻروﻫﺎي




 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي اﻓﻘﻲ و ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻮزاد ﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺮد. 
    ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻮدي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ  ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﺑ
ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﻴﻦاﺣﺘﻤﺎﻻً  و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﺒﺎدل ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
، tsFﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  و ﺑﻮدهﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﻗﺮار  ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮت دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
    .داد ﻧﺸﺎن را ﻣﻨﺎﻃﻖاﻳﻦ  ﺑﻴﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺷﺪه ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ درﺧﺖﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و 
اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ داراي ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و آن 
ﻛﻼﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻳﻚ در ﻳﻚ ﻛﻪ در دو ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺮي  ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺮي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻛﻨﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ 
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و 
  ﻗﺒﻠﻲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد. 
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﺰان وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ
 ﺷﺮاﻳﻂ و ﺧﻮرﻳﺎت و ﻫﺎ ﻣﺼﺐ وﺟﻮد آن، ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ و ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺛﺮ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎ ﺷﻮري
 ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﻛﻪ دارد ﻗﺮار ﻫﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آن ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ
 در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي وﺟﻮد اﺻﻠﻲ ﻋﻠﻞ از (. ﻳﻜﻲ0102 nossláP ,,soorC ed؛ 1891 teseR dna aisraGﻫﺴﺘﻨﺪ )
 زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در ﻟﺬا. اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ، ﺟﺎﻧﺪاران ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي
  .ﺑﻴﻔﺘﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮاﺻﻞ در اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻓﻮاﺻﻞ در آﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮش و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﺪه دﻻﻳﻞ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﭘﻼژﻳﻚ ﻻروي ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ
 ﻻرو و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻮدن دارا(. 0102 nossláP ,,soorC ed) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻈﺮ از ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻏﻴﺮ و ﺑﺎﻻ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ در ﭘﻼژﻳﻚ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  (.9002 nenooT dna gnisreeW؛  7002 .la te oniracsoBﺷﻮد ) ﻣﻨﺠﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻘﺪان
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  ﺳﺮ ﺗﻴﺰاﻧﺘﺸﺎر و ﮔﺴﺘﺮش ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻲ و ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣآﻟﻠﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺎدل 
 ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﺰان ﻳﺎ و دارد وﺟﻮد ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، اﮔﺮ
 ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻳﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﮔﺮ دﻳﮕﺮ، ﺳﻮي از. ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در واﺣﺪ ﻳﻚ
 ﻧﻈﺮ در ﺟﺪا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺖ، ﻛﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﺎ و دﻫﺪﻣﻲ رخ ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ درﻣﻴﺎن ﻗﻮي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻮد. داﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﺑﺎﻻ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻫﺶ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮد و ﮔﺮﻓﺘﻪ




 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺟﺪا ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ واﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﮕﻮي  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺎن ﺗﻮان ﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﺎزﺳﺎزي در ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﮕﺸﺎي ﺗﻮاﻧﺪﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي
  ﮔﺮدد. ارزش ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻨﻮع ﻣﻮرد در ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي، ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ANRrS61آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  در ﺳﺮ ﺗﻴﺰ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ در  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در  ﺳﺮ ﺗﻴﺰﮕﻮي ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﻳﻚ و ﺑﺎ ﺟﺪ و ﻧﻴﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
 وﺟﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ دردر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻛﻢ  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻳﻚ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از  ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دارد
در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺳﺮ ﺗﻴﺰﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻟﺐ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺠﺰا ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺎ
ﮔﻮﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ،  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. ﺳﺮ ﺗﻴﺰدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ذﺧﺎﺋﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي 
ﺷﺎﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺪا و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ وﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻫﻨﻮز 
، PLFRزود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ ژن ﻫﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ، 
ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، و ... ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از  PLFA
ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در  ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ
  . ﺑﺎزﺳﺎزي ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ﮔﺮدد
     
  آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت -4-5
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ درون ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع داراي ﺳﺮ ﺗﻴﺰﻣﻴﮕﻮي "اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اول ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  "ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ANRrS61 ژن ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﺮداري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  ﻤﻲ ﮔﻴﺮد.ﻧﻗﺮار  ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﻮرد 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﺳﺮ ﺗﻴﺰﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﺗﻤﺎﻳﺰﺑﺎﻻﻳﻲ  ﻣﻴﺰان"اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ دوﻣﻴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ  "وﺟﻮد دارد ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  ANRrS61ژن ﻳﺎﺑﻲﺗﻮاﻟﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﺮداري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻣﺪه ﻣﻮرد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺗﻴﺰ در ﺳﺒﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻊ ﺗﺮي  ﻧﻘﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
  :ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎددر ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و 
  .ﺷﻮد ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ژﻧﻮم -1
ﭘﺮاﻛﻨﺶ،  ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر -2
  .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده روش ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ژﻧﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ از
 و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ژﻧﺘﻴﻚ روﺷﻬﺎي ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ در ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ -3
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﻄﻌﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻬﺖ -4
  .ﮔﺮدد
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺎي روش اﻋﻤﺎل ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮاﻛﺰ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻴﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري -5








   





 درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع. 2931 ،.ش ﺑﻬﺎﻧﻲ، روز ،.س ﺟﻬﺮﻣﻲ، ﺗﻤﺪﻧﻲ ،.ن ﺗﻴﺮاﻧﻲ، 
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه ﮔﻴﻼن، داﻧﺸﮕﺎه آﺑﺰي، ﺟﺎﻧﻮران ﻋﻠﻮم ﻣﻠﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ. ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﺑﻪ ANRrS21 ژن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺎن
  .ﺷﻬﺮﻳﻮر 7-5 ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻳﺴﺖ ﮔﺮوه ﭘﺎﻳﻪ،
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ 1931 ،ﺧﺎﻟﺪي، ه.، رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، س.، ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ، ح.، ﺳﻮاري، ا.، ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ، ع. 
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ  در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و (mulytcadartet amenorehtuelE) در ﺟﻤﻌﻴﺖ راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  .14-33(: 1)8. ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ANRrS82ژن 
 اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. 0931 ،.ع ﻓﺮ، ﻣﺘﻴﻦ ،.ح ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ، ،.و ﻳﺎوري، ،.ا.س ﻗﺎﺳﻤﻲ، ،.ج.س ﺣﺴﻴﻨﻲ، ،.ر رﻫﻨﻤﺎ، 
 ANRrS61 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ sutaclusimes)sueanep(.P آن زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ sutaclusimes )sueanep(.P
       .13-32 (:2)6 ﻧﻮﻳﻦ، ژﻧﺘﻴﻚ. ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ.. ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ 1931ﺻﻔﺎﻳﻲ، م.،  
  .89-58(: 3)12اﻳﺮان، 
( 1) داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺟﻬﺎد اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن. آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻛﺎرﺑﺮد. 0931 ،.م ﻏﻔﺎري، ،.ا ﻗﺮاﻳﻲ، 
 . 22-73:
 و ﻻﻓﺖ ﺧﻮرﻳﺎت در sisneiugrem sueaneporenneF ﻣﻮزي ﻣﻴﮕﻮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع . ﺑﺮرﺳﻲ2931ﻛﺸﺎورزي، ف.،  
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه  ANRrS61 ژن ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ
  ﺻﻔﺤﻪ. 67ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، 
ﻣﻮﻣﻨﻲ ،م ، دﻗﻮﻗﻲ،ب، دروﻳﺸﻲ،م،ﭘﻬﭙﻮري،ع،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮري،ك،ﺻﻔﺎﻳﻲ،م، ﺻﺎدﻗﻲ ، م ،ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎ ، م ،ﻛﺮﻣﻲ،ن ،  
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 9831ﺑﺎراﻧﻲ،م ،ﻣﻘﺼﻮدي ، ع ، ﻗﻠﻴﻴﻨﻲ ،ا ، 
( رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ( . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  sisneiugrem.P)
  ص 801ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . 
ﻻري ﭘﻮري ، ع ،ﺑﻬﺰادي ، س ، دروﻳﺸﻲ،م ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮري،ك،ﻣﺤﺒﻲ، پ، ،ﻛﺮﻣﻲ،ن ، ﺑﺎراﻧﻲ،م ﻣﻮﻣﻨﻲ ،م ،ﺳﺎ 
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي  . 4931
  ص 89ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . 
٥٠  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
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Jinga shrimp Metapenaeus affinis is one of the most important penaeide shrimp species in Persian Gulf that has the 
highest amount of shrimp catch after banana shrimp in Hormozgan province. Regarding the importance of Jinga 
shrimp in fisheries of this province, genetic diversity and population structure of this species was assessed for the 
first time by mitochondrial 16SrRNA sequencing. A number of 18 shrimps were collected from the regions of 
Bandar Abbas, Bushehr and Khuzestan (six samples each region). DNA Extraction was performed using phenol-
chloroform and by optimizing the PCR for amplification of 16SrRNA, the most suitable temperature for primer 
binding was 48 °C. Analysis of 18 sequenced samples including 486 aligned base pairs of 16SrRNA yielded 480 
monomorphic loci, 6 polymorphic loci and 2 transitions. No insertions and deletions were observed. 9 haplotypes 
were identified from the 18 samples. Mean haplotype diversity in each region was recorded from 0.0 ± 0.0 (Bandar 
Abbas) to 0.333 ± 0.215 (Bushehr) and 0.333 ± 0.215 (Khuzestan), and mean nucleotide diversity from 0.0 ± 0.0 
(Bandar Abbas) to 0.003 ± 0.003 (Bushehr) and 0.001 ± 0.001 (Khuzestan). Haplotype and nucleotide diversity of all 
samples were 0.608 ± 0.007 and 0.002 ± 0.003, respectively. The maximum amount of F- statistic parameter was 
0.750 between samples of Bandar Abbas and Khuzestan and the minimum amount between Bushehr and Khuzestan 
(-0.105). At probability level of 0.05, population differentiation was significant between Bandar Abbas and two other 
regions of Bushehr and Khuzestan but not significant between regions of Bushehr and Khuzestan. Test of exact p 
values within population confirmed the difference of Bandar Abbas population from the two other populations. 
Phylogenetic trees showed the differentiation of Bandar Abbas population from the two other regions.  The results of 
this study using mitochondrial 16SrRNA sequencing revealed that the Jinga shrimp population of Bandar Abbas is a 
differentiated and separated gene pool from the two other regions, and although the populations of Bushehr and 
Khuzestan seem not genetically separated, molecular diversity of this species is acceptable in these two regions. 
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